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INTRODUCCIÓN 
 
 
La mujer ha tenido un papel de gran importancia dentro de la sociedad, pues es el 
foco fundamental de la institución de la familia consagrada en la Constitución 
Política de Colombia; pero de la misma,  ha tenido que soportar un sin número de 
restricciones y desigualdades que a través del tiempo se han venido disminuyendo 
por el trabajo incansable de lograr una sociedad con una igualdad real y efectiva, 
con mayores oportunidades y con una visión amplia de conocimiento. 
Así, la lucha de las mujeres por el reconocimiento de su ciudadanía plena y de 
iguales derechos con respecto a los hombres, han promovido y transformado la 
situación del sexo femenino en la historia, pues las nuevas libertades y garantías 
otorgadas, en confrontación a lo vivido alrededor de la historia, hacen frente de un 
liderazgo fundamental para la consecución de nuevos derechos, sin embargo, es 
imperativo que dicho cambio social sobrepase los límites de las reglas sociales y 
avance hacia el ámbito jurídico, para así desconocer en su totalidad actividades 
discriminatorias en espacios públicos y privados.  
Para transformar la presente situación de las mujeres respecto a los Derechos 
Humanos en Colombia, las mismas y las demás organizaciones que promueven la 
participación de la mujer, han iniciado su labor frente a las acciones 
reivindicativas; estas acciones han tenido mayores posibilidades de concreción y 
éxito a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, que creó una 
plataforma para la ampliación de libertades y garantías de los derechos de las 
mujeres. Sin embargo a pesar de la expedición de la nueva Carta Política que 
consagra las libertades individuales, la igualdad de géneros, entre otros derechos, 
es en la última década donde se ha logrado un mayor desarrollo de las políticas 
públicas, como la ley 581 de 2000 denominada ley de cuotas, el llamado “pacto 
para la inclusión de la mujer en la Política” para los partidos políticos, lo anterior 
destinado a aminorar la discriminación que por razones históricas, culturales, 
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sociales y religiosas se han continuado presentando a través de los tiempos, por lo 
que se ha visto necesario adoptar medidas de discriminación positiva con el fin de 
lograr una igualdad de participación y resultados respecto a hombres y mujeres. 
Con el fin de puntualizar el proyecto de investigación, se analizó la participación de 
la mujer en los sectores públicos, de manera concreta, respecto a la 
representación y efectiva participación como edil o diputada dentro del Concejo 
Municipal de la ciudad de Pereira y la Asamblea Departamental de Risaralda, 
dentro del periodo comprendido entre el 2008 – 2011, de tal manera que se 
analizó si la mujer se encuentra en  desigualdad respecto a la participación política 
ante cargos de elección popular en estas corporaciones, donde sin lugar a dudas 
el hombre ha tenido la mayor representación; igualmente se estudió cuáles son las 
políticas que se han propuesto con el fin de incluir a la mujer dentro de la rama 
ejecutiva municipal y que las mismas puedan intervenir de manera activa dentro 
de los movimientos políticos para que en la conformación de sus listas se 
promueva la suscripción del sexo femenino dentro del marco político, finalmente, 
se plantea una estrategia con el fin de promover medidas y dar a conocer la 
importancia de la inclusión de la mujer en los escenarios políticos, como individuo 
proactivo y necesario. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El proyecto de investigación denominado “Participación y representación de la 
mujer en elecciones populares al Concejo municipal de la ciudad de Pereira 
y Asamblea Departamental de Risaralda en el periodo comprendido entre 
2008 - 2011.”, demuestra de manera efectiva la evolución y desarrollo de los 
derechos de la mujer frente a la sociedad, y como ésta, ha logrado abrirse paso 
dentro del sector político y dirigente, lo cual permite que lo trazado en la 
constitución de 1991 se materialice, pues pasamos de una democracia 
representativa, donde se verificaba la mayor presencia masculina en las ramas del 
poder público, a una participativa, donde se han presentado proyectos de ley para 
la inclusión de la mujer en los ya mencionados sectores, además, de la integración 
de la normativa internacional, que hace parte del bloque de constitucionalidad, 
puesto que este tipo de leyes se expiden conforme a los lineamientos de la IV 
Conferencia mundial para las mujeres de 19951, que aclaró que los Estados deben 
tomar medidas temporales que estén encaminadas a apresurar la igualdad entre 
los hombres y las mujeres. Dicha ley es un ejemplo claro de la discriminación 
positiva, pues busca compensar una discriminación histórica, a un grupo social 
determinado.  
 
 
Por lo anterior, y en procura de que los principios constitucionales, el legislador y 
la realidad social concuerden, se pretendió con la investigación, delimitar cuál es 
la aplicación real de la normatividad que consagra tales lineamientos en Colombia 
frente a la administración del Municipio de Pereira y el Departamento Risaralda; 
así mismo y de acuerdo a los hallazgos realizados, analizar si la mujer realmente 
juega un papel decisivo en las actuaciones políticas y en la toma de decisiones de 
la colectividad, además, como ingrediente adicional formular estrategias para  
                                                             
1 NACIONES UNIDAS, IV Conferencia de la Mujer en Beijing, Pág. 1-143, Año 1995. 
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promover la igualdad de género, lo anterior, radica en la importancia de ganar más 
espacios dentro de la política municipal y departamental, y que de una u otra 
manera contribuya por eliminar la acepción de discriminación en cualquier 
contexto por el contrario promueva la evolución social.  
 
Finalmente, Con el fin de otorgar conocimiento al lector, se determina y establece 
cuál ha sido la participación de la mujer en los escenarios políticos de la ciudad de 
Pereira y el Departamento de Risaralda, pues es el espacio y contexto adecuado 
para trabajar por cualquier discriminación que se pueda presentar y así estar al 
tanto de dicha intervención con indicadores y comparativos que alienten la 
inserción de la mujer en los procesos políticos. Encontrada la información 
correspondiente, se elaboran alternativas y estrategias para dar conocimiento a la 
ciudadanía de la importancia de la participación política femenina, así pues, se 
evidencia la importancia de reconocer cuál ha sido la evolución y el desarrollo 
histórico/ jurídico que lo rodea y para el caso en concreto, la cantidad de mujeres 
que lograron participar dentro de la política pública Departamental y Municipal en 
un periodo determinado y por consiguiente, establecer si la labor desarrollada por 
las mismas dentro de las Corporaciones Públicas es eficaz, objetivo determinable, 
con el análisis de la presentación y activa participación en proyectos de acuerdo y 
ordenanzas ciertamente materializados. 
De esta manera, el diseño metodológico se encaminó a determinar la información 
basado en un tipo de estudio de carácter cualitativo, que según la investigación 
socio jurídica, permite obtener la información acertada sobre un periodo 
determinado, ver las condiciones sociales del periodo por analizar y los escenarios 
propicios que se analizan como fuente de la investigación, de igual forma, se 
examinaron los aspectos jurídicos que lo rodean y se obtuvo conocimiento jurídico 
basado en el análisis de la legislación nacional e internacional del tema a tratar 
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respecto a la aplicación real y efectiva, que en conclusión, es la contribución 
principal de este proyecto de investigación. 
Adicionalmente, se obtiene el enfoque cuantitativo cuando dichos resultados se 
transforman en estadísticas que pretenden mostrar la participación y eficacia de la 
mujer dentro de las corporaciones públicas a nivel Departamental y Municipal, 
respecto a los lineamientos establecidos en la ley 581 de 2000, información que 
brinda conocimiento para desarrollar políticas públicas de inclusión de la mujer 
entre otros aspectos, que propendan por crear o modificar la legislación en 
relación al tema objeto de investigación.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
El humano de hoy, hombre y mujer dos seres, dos géneros, cada uno con sus 
roles determinados claramente por la costumbre, donde se determina cuáles son 
los deberes que cada uno cumple frente a la familia y la sociedad; sin embargo, la 
mujer en la historia se ha concebido como sujeto de menores derechos, ya que 
desde tiempo atrás la principal característica del sexo femenino se limita a la 
administración y cuidado del seno familiar bajo la protección y trabajo del padre de 
familia. Esto entonces, ha permitido abrir la brecha de desigualdad social, política 
y cultural desde la constitución de la familia y ha continuado a través del tiempo.  
 
En estos días, y después de luchas sociales donde la mujer demuestra no solo ser 
administradora del hogar, sino la capacidad de administración social, liderazgo y 
demás características que facultan a la mujer para realizar cualquier actividad que 
elijan, pues han logrado posicionarse en sectores que normalmente eran 
ocupados predominantemente por hombres, de aquí, la importancia de analizar el 
sector público – político, objetivos que se abordan en el proyecto de investigación, 
pues es el escenario propicio para el cambio de la sociedad, para trabajar y lograr 
oportunidades oponibles a la sociedad. 
 
Colombia hace parte de los mal llamados países tercermundistas y ahora de 
manera más amable en vía de desarrollo, estos han crecido y se ha desarrollado 
dentro de unos patrones sociales y culturales donde el hombre es quien ha llevado 
el manejo de la situación frente a la mujer, la familia ,el trabajo y las decisiones en 
general, Risaralda hace parte de la antigua Antioquia, de la tierra de los arrieros 
un departamento que logró su delimitación geográfica y autonomía administrativa 
apenas en el año de 1966 el primero de diciembre mediante ley 70, cuando se dio 
la división del viejo Caldas.  
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Los anteriores espacios geográficos descritos, conllevan una información donde el 
dominante es el hombre y  frente la política, la mujer relativamente hace poco en 
la historia del país, ya que no ha tenido una representación real dentro los 
procesos políticos, pues en el ámbito nacional no ha existido a modo de ejemplo, 
una figura presidencial femenina, por eso, es importante establecer si la mujer ha 
contribuido en la política Departamental, considerar si  Risaralda ha tenido una 
real participaron, si leyes tan importante como la ley de cuotas que aunque 
coartan, permiten una intervención en cargos de elección popular; si el 
departamento siendo este tan rural, la mujer gana los espacios e interviene dentro 
de la sociedad y sus comunidades hasta lograr la elección a cargos tan 
importantes como ser concejalas de sus municipios, pues es desde allí, que puede 
actuar y proponer siendo un auditorio natural de deliberación y  debate de la lucha 
real y efectiva de los intereses del colectivo, de tal manera que considerarlo 
problema o no quizás no sea la discusión pero si el punto del debate y la 
investigación es tener una aproximación real a las necesidades de la sociedad y 
como la mujer es fundamental en el tejido social y  ratificar que el discernimiento y 
la participación de todos los actores en estas corporaciones es fundamental para 
lograr una eficaz administración. 
 
De esta manera, se planteó como problema de investigación a manera de 
interrogante la siguiente: ¿la mujer Risaraldense, ocupa un papel significativo 
en la participación política, respecto a las principales corporaciones del 
Departamento? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer la participación de la mujer dentro de las elecciones populares al 
concejo municipal de la ciudad de Pereira y Asamblea Departamental de Risaralda 
en el periodo comprendido entre 2008 - 2011.  
 
3.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
3.2.1 Analizar la importancia jurídica de la ley de cuotas, respecto al 
porcentaje de mujeres que intervienen en el Concejo Municipal de 
Pereira, en el periodo comprendido entre 2008 – 2011. 
 
3.2.2 Analizar la importancia jurídica de la ley de cuotas, respecto al 
porcentaje de mujeres que intervienen en la Asamblea 
Departamental de Risaralda, en el periodo comprendido entre 2008 - 
2011. 
 
3.2.3 Determinar si se ha logrado una aplicación eficaz de la ley de cuotas 
dentro del  Concejo Municipal de Pereira y Asamblea Departamental 
de Risaralda, en el periodo comprendido entre 2008 - 2011. 
 
3.2.4 Plantear estrategias para llegar a la comunidad del Departamento de 
Risaralda, con el fin de promover la importancia de la participación 
ciudadana e igualdad de género en los escenarios políticos. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO HISTÓRICO 
 
 
4.1.1 El papel de la Mujer en la Historia 
 
 
Toda vez que la presente investigación se desarrolla desde el análisis histórico y 
jurídico de la mujer, es importante analizar en principio, el papel de aquella en la 
época del imperio y los años subsiguientes, pues el derecho Colombiano 
indudablemente fue creado y sembrado bajo los cimientos, costumbres y 
principios de los preceptos romanos. 
 
“Es innegable el hecho que la mujer prácticamente no ocupó lugar 
alguno en la trama del comienzo de la historia europea, es decir, en el 
imperio romano. En esa época, ella no tenía existencia legal. En la 
antigüedad romana sólo existe el poder del pater familias, dotado de 
ciudadanía plena, propietario absoluto (con derecho de vida y muerte 
sobre sus hijos) y gran sacerdote cuya autoridad tiene su origen en la 
religión.2 
 
De lo anterior, se corrobora la posición secundaria que conservaba la mujer, pues 
en sí misma no recaían los derechos naturales de la existencia humana, por el 
contrario, se supeditaba a un poder regulado y medido dado que no podía ejercer 
la titularidad de los mismos, por el contrario, estaba sometida a la presencia de un 
hombre que finalmente era quien poseía toda la capacidad legal para ejércelos. 
  
                                                             
2 PERNOUD, Régine. La mujer en la Historia,En Humanitas Nro. 6, Disponible en: 
http://www.humanitas.cl/html/biblioteca/articulos/d0159.html, consultada el día 08 de abril de 2013. 
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“La ley consideraba a la mujer durante su existencia como un ser 
menor, que pasaba del poder paterno al poder del esposo, y si 
quedaba viuda, al poder de su hijo mayor. Una mujer pasaba a la edad 
adulta a los catorce años. Edad a la que todos la llamaban “señora”. 
Desde los doce muchas de ellas tenían otorgadas un marido elegido 
por su padre. Al marido se le consideraba el dueño de su esposa, de 
sus hijas y de sus criados. A la mujer se le valoraba como una 
compañera y cooperadora del hombre romano. Esta participaba como 
matrona y dueña en la vida social de la casa, salía a comprar 
libremente y acompañaba al marido a los banquetes, compartía con él 
la autoridad sobre los hijos y criados y participaba en la dignidad de su 
marido en la vida pública. De cualquier manera, la mujer se 
encontraba siempre en un segundo plano, inferior al hombre, no tenía 
derechos y no se le permitía participar en la política, en la literatura, 
ni tampoco podía ser cabeza de familia.”3Subrayado y negrilla 
propia. 
 
 
 
Así entonces, se puede denotar la baja y restringida participación de la mujer en el 
diario vivir, de tal manera que no tenía una función determinada pues eran 
consideradas objetos y no sujetos de derechos, su máxima expresión de 
reconocimiento era la fidelidad y dignidad que podían demostrar a su familia y a su 
esposo,  menos aún pensar que tuvieren algún tipo de participación en escenarios 
públicos; políticamente no tenían voz ni voto y mucho menos crear espacios para 
realizar cualquier manifestación que permitiera su inclusión.  
 
                                                             
3DIAZ MATEOS, Ángeles. La mujer en la antigua Roma, Disponible en: 
http://tutavitamagisterioinservita.blogspot.com/2010/04/la-mujer-en-la-antigua-roma.html, consultada el 
día 10 de abril de 2013. 
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“en Roma, en los primeros tiempos, el pater familias tenía un completo 
control sobre su esposa y su familia, pero en general la ley romana, 
concedía a la mujer más derechos que la griega. No vivían recluidas 
en casa y visitar no solo tiendas, sino también lugares públicos como 
teatros y juzgados. Muchas mujeres romanas de clase elevada eran 
influyentes y tomaban parte activa en los asuntos sobre lo que se 
discutía en sus casas. 
La posición independiente que la mujer ocupaba en Roma bajo el 
imperio llevaba aparejada una fuerte tentación que la empujaba a 
veces a romper las trabas impuestas a su sexo. Aunque no llegarían a 
hacerse frecuentes los casos de mujeres que participaban en torneos 
gimnásticos o que peleasen como gladiadores, si fueron más 
frecuentes los casos de mujeres interesados por la marcha de los 
asuntos del mundo y que tomaban parte activa de 
ellos.”4Subrayado y negrilla propia. 
 
 
Es así, como a través de la historia; la mujer de la época de la república y el 
imperio, ve la necesidad de formar parte activa dentro de la sociedad, pues su 
situación marginada va en procura de considerar a la misma como un ser menor, 
sin embargo la mujer no busca un segundo plano, por el contrario persigue una 
posición fuerte, para así constituirse como sujetos de derechos, y que finalmente 
obtuvieren los mismos derechos que los hombres. Para concretar la participación 
activa del sexo femenino, es imperativo entonces realizar un breve recuento de la 
inclusión de la mujer en los espacios públicos y políticos. 
 
 
                                                             
4CABANILLAS, Carlos. La sociedad Romana, Disponible en: 
http://www.santiagoapostol.net/latin/sociedad.html, consultada el día 10 de abril de 2013 
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4.1.2 La mujer en el periodo del Medio evo. 
 
Para la época de la edad media, la mujer continuaba con las mismas condiciones 
descritas en párrafos anteriores, en este periodo de tiempo, es decir, en el  pasar 
de los siglos (476–1492), se presentaron cambios culturales, sociales que 
conceptuaban el papel de la mujer desde la representación masculina, pues si 
bien fue un periodo de tiempo extenso, lleno de distintivos en el arte, costumbres, 
cultura, la mujer continuaba sublevada al tradicional posicionamiento del hombre 
como fuente de conocimiento.  
 
“Es realmente difícil determinar si hubo una evolución o un retroceso 
en la situación de la mujer en la Edad Media. Fueron diez siglos en 
los que la sociedad, la cultura y las costumbres sufrieron muchas 
variaciones. Por ejemplo, España comenzó el siglo VIII con tres 
religiones conviviendo: la judía, la musulmana y la cristiana, que son, 
además, tres formas distintas de pensar, entender, definir y construir 
a la mujer. 
Si avanzamos en el tiempo, nos encontramos con una Europa - 
incluida España- cristiana, en la que la Iglesia va tomando poco a 
poco parcelas de poder; entre ellas, las referidas a la moral. Este 
orden se ve reforzado por un sistema social muy rígido, marcado 
únicamente por el nacimiento, donde las diferencias de clase son 
claras. Estos dos elementos, junto con la proliferación de obras que 
tratan sobre el carácter femenino, definirán la posición de la mujer a 
lo largo de la Edad Media”5 
                                                             
5 REGUILÓN, Ana Molina. La mujer en la edad media, Disponible en: 
http://www.arteguias.com/mujeredadmedia.htm, consultada el día 28 de mayo de 2014. 
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De esta manera, se construye al papel de la mujer, según la concepción que se 
permita por la iglesia, y por la clase social que se otorgue, dos características 
principales que controlan e instauran el modelo a seguir en la edad media, estos 
aspectos otorgan una limitada visión del papel de la mujer, pues se concebía más 
como un ser lleno de ideales, que como sujeto activo respecto a la toma de 
decisiones, dado que quien tenía mayores prorrogativas eran aquellas que se 
encontraran en un posición social privilegiada. 
 
“El día de la mujer noble podía llegar a ser agotador dependiendo de 
las posesiones que tuviese que dirigir, de sus empleados y del número 
de familia. De cualquiera de las formas, era un trabajo más 
complicado de lo que la literatura clásica ha dado a entender. No 
obstante, el dinero o el prestigio no hacían que estas mujeres fueran 
plenamente felices y es que se jugaba con ellas desde que eran 
utilizadas como moneda de cambio a través de las uniones 
matrimoniales, que servían para sellar pactos estratégicos o políticos, 
y así aumentar las posesiones de uno u otro hombre. A la mayor parte 
no se les permitía intervenir en política y, aunque eran las 
transmisoras de la dote, según la Legislación, no podían gozar de ella 
ni en su estado de casadas, solteras o viudas, porque pertenecían al 
padre, al esposo o al hijo. 
 
… 
 
Se las consideraba también con menor inteligencia, menos 
capacidades: las prescripciones o normas que debían seguir las 
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mujeres, independientemente de su edad o clase social, se regían por 
libros de los monasterios o de la Antigüedad. ”6 
Por ello, la edad media no enseña un progreso excesivo en la connotación del 
sexo femenino, pues si bien, muchas veces estas cumplían con las actividades de 
su esposo, no eran protegidas con las mismas condiciones y beneficios, situación 
que se soportaba en las reglas instituidas y los patrones sociales impuestos en el 
medio evo, que no configuraron una época luminaria para la mujer en la historia. 
 
 
4.1.3  La Participación de la mujer en espacios públicos 
 
En el año de 1789 la Revolución Francesa contiene la Declaración de los 
Derechos del hombre, que se justificaba en la idea universal de la igualdad natural 
y política de los seres humanos. Sin embargo estos derechos no fueron extensivos 
a las mujeres. En 1791 Olimpe de Gouges publicó la Declaración de los derechos 
de la Mujer y de la Ciudadana, reclamando igual tratamiento. No fue escuchada y 
en represalia fue encarcelada y ejecutada en 1793. Desde entonces, mujeres de 
diversos países del mundo, se propusieron luchar por sus derechos en respuesta 
a las prácticas discriminatorias de la sociedad que consideraban “el hogar como el 
espacio exclusivo de la actividad femenina”. No se tenía la condición de 
ciudadana; las leyes les negaban la posibilidad de administrar sus bienes, ocupar 
cargos públicos, acceder a la educación universitaria. 
En Europa y Estados Unidos las mujeres inician su vinculación al trabajo 
asalariado en el siglo dieciocho mientras que en Colombia por el escaso desarrollo 
económico del país, se vinculan en las primeras décadas del siglo pasado. La 
vinculación de las mujeres al trabajo en las fábricas y en las industrias agrícolas, a 
                                                             
6 REGUILÓN, Ana Molina. Ibídem  
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la vez que las saca del ambiente doméstico, les permite plantearse también la 
necesidad de obtener la igualdad civil respecto al hombre. 
Las condiciones de trabajo, las jornadas laborales hasta de 12 horas y los salarios 
bajos conllevan a protestas y reclamaciones. En Nueva York, en 1908 las 
trabajadores textiles de la fábrica Cotton inician una huelga que es violentamente 
reprimida y mueren incineradas cerca de doscientas mujeres (en homenaje a este 
hecho histórico, Clara Zetkin, dirigente socialista alemana propone conmemorar el 
8 de marzo como día internacional de la Mujer). 
 
“El papel de la mujer en la política ha ido cambiando con el paso del 
tiempo y ya es común encontrar mujeres ocupando cargos políticos en 
países orientales y occidentales, llegando en algunos casos a jefas de 
Estado. Según los sociólogos, a lo largo de la segunda mitad del Siglo 
XX se ha ido dando la mayor transformación de la Historia, y eso 
sobre todo a partir de las décadas de los 60 y 70 cuando los esfuerzos 
y luchas de las mujeres sufragistas que en un inicio comenzaron en 
países tan dispares como Inglaterra, Francia o México empiezan a dar 
los primeros frutos. Sin embargo, habría que esperar hasta finales de 
la década de los 90 para ver cómo a nivel mundial las mujeres 
empezaban a copar puestos de suma importancia en los gobiernos de 
diferentes tintes ideológicos y democráticos de todo el mundo. 
En España, el gobierno del socioliberal José Luis Rodríguez Zapatero 
ha sido el primero en la Historia en establecer una distribución 
equitativa de carteras ministeriales entre sexos, con un 50 por ciento 
de cargos ocupados por mujeres y la otra mitad por hombres. Cuando 
se tomó esa decisión desde el gobierno numerosos opositores y sobre 
todo los medios de comunicación más conservadores empezaron a 
criticar el desempeño de la mujer en altos cargos argumentando que 
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no eran nombradas en función de sus facultades intelectuales sino por 
el simple hecho de ser mujeres.”7 
 
 
Si bien en la actualidad se evidencia un gran cambio social y cultural frente a la 
concepción de la mujer, es de igual importancia reconocer que apenas hace un 
poco más de dos décadas la mujer, luego de todos los esfuerzos para la inclusión 
política y social logro un cambio considerable, lo que indica que ese cambio se 
produjo con siglos de trabajo y que la posición otorgada a la mujer por disposición 
de la ley es una noción relativamente nueva.  
 
“A escala mundial las mujeres ocupan todavía el 16 por ciento de los 
escaños en parlamentos nacionales, y solo 19 países han alcanzado la 
meta del 30 por ciento establecido por las Naciones Unidas. Todavía 
hay algunos Estados en el mundo en los que las mujeres ni siquiera pueden 
ejercer el derecho al voto pese a ser supuestos países democráticos, y por 
lo tanto ellas, no pueden participar en la vida política como diputadas o en 
gobiernos. 
A finales del año 2005 las mujeres jefas de Estado solo representaban el 5 
por ciento a nivel mundial, ninguna de ellas además se prestó para 
dirigir un sistema dictatorial, todas han sido elegidas en regímenes 
democráticos. 
La sociología apunta a que es bastante probable que todavía en algunos 
países existan barreras socioculturales fuertes sujetas a condicionamientos 
históricos.”8 
 
                                                             
7 ALONSO, José. El papel de las mujeres en la política, Disponible en: 
http://coyunturaeconomica.com/politica/mujeres-cargos-politicos, consultada el día 11 de abril de 2013. 
8 ALONSO, José. Ibídem. 
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Es así como la lucha de las mujeres por el reconocimiento de su ciudadanía plena 
y de iguales derechos con respecto a los hombres, ha trascendido en el mundo, 
llegando al punto de ser la mujer, un sujeto imprescindible en las políticas de 
gobierno del País. Los medios usados para promover los cambios permiten 
otorgar ese calificativo a las líderes del movimiento de mujeres, mientras estas 
continúan siendo víctimas de discriminación y violencia, en ámbitos privados y 
públicos.  
 
Para transformar la situación de los derechos humanos de las mujeres en 
Colombia, las mismas y sus organizaciones han promovido acciones 
reivindicativas. Estas acciones han tenido mayores posibilidades de concreción y 
éxito a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, que creó una 
plataforma para la ampliación de libertades y garantía de los derechos de las 
mujeres. Es así como la mujer en Colombia con la creación de la Carta política, 
obtiene un papel fundamental en la participación ciudadana. 
 
El tránsito fundamental que conlleva la Constitución de 1991, de un Estado de 
Derecho a un Estado Social de Derecho, marca un paso hacia el rechazo expreso 
de la discriminación jurídica y fáctica hacia las mujeres. La inclusión de 
derechos en la Constitución de 1886, como el reconocimiento del derecho al 
sufragio, a acceder a la educación superior, a la libre administración sus 
bienes otorgado a la mujer casada, la abolición de la potestad marital y de la 
progresión de reglas posteriores más equitativas entre los sexos dentro del 
régimen marital y familia, no fueron suficientes para dar el salto a un 
ordenamiento jurídico que dejara de justificar y legitimar la discriminación y 
violencia contra las mujeres.9 Negrilla propia 
 
                                                             
9Constitución Política de 1886 
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De la misma forma la ex consejera presidencial para la equidad de la mujer, 
Martha Lucía Vásquez, estableció en un artículo para la revista Semana 
denominado “mujer y política”  la trascendencia histórica y la  importancia de la 
vigencia de la Ley de Cuotas y la participación de la mujer en el gabinete del 
actual Gobierno, ley que haciendo uso de la llamada discriminación positiva, 
permite la inclusión de la mujer en el marco político, en este artículo se expresa 
que “La misión de elegir a los magistrados de la Corte Constitucional es del 
Congreso, pero lo que hay que asegurar es que en las dos ternas que faltan por 
presentar al Congreso vayan incluidas mujeres, y ojalá una de esas ternas fuera 
de solo mujeres, porque ahí sí habría la garantía de que quedaría por lo menos 
una mujer en la Corte. Porque lo que se ha visto hasta ahora es que aun cuando 
se incluye una mujer en las ternas, no necesariamente va a salir elegida, y puede 
ser una excelente candidata. Entonces vemos que hay que agregarle un 
mecanismo adicional para garantizar la llegada de una mujer, y es que al menos 
alguna de esas dos ternas esté integrada por lo menos por tres mujeres.  Las 
leyes de cuotas siempre han tenido harta resistencia en todos los países del 
mundo. Nosotros logramos sacar adelante esta ley de cuotas, no en el 
sentido ideal, porque se habla de un mínimo de 30 por ciento de 
representación de las mujeres en la postulación de las ternas, porque lo que 
se pretendía era poder romper ese círculo vicioso que impedía que las 
mujeres pasaran a un primer nivel, a un nivel directivo en la administración 
pública, y se pensó que después de unos años se superaría ese 30 por 
ciento o ese mínimo de una mujer en una terna, y que ya estaríamos 
avanzando hacia la paridad, pero la verdad es que estamos muy lejos de lograr 
una paridad, tanto en el Ejecutivo, como en la rama judicial.  Entonces, se quedó 
floja y débil la ley, y yo veo muy difícil que acá el Congreso de la República esté 
dispuesto a tramitar una ley de cuotas”.10 Subrayado y negrilla propia 
                                                             
10
EL UNIVERSAL. Entrevista a Martha Lucía Vásquez, consejera presidencial para la equidad. 30 
de agosto de 2010. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 
Para llevar conocimiento al lector del presente proyecto de investigación, en 
primera medida se establece cuál es la teoría del conocimiento que se aplica con 
el fin de que el análisis legal, la interpretación de instrumentos y la observación de 
las principales corporaciones públicas del departamento, se encuentren afín a los 
postulados que ésta desarrolle, y de acuerdo a esta doctrina se pueda promover 
un estudio en derecho que sea eficaz para su aplicación. 
 
Es por lo anterior, que la doctrina filosófica en que se apoya este trabajo de grado 
es el REALISMO JURÍDICO, dado que el análisis de la ley de cuotas fuente de la 
investigación, requiere que se verifique si ésta se cumple a cabalidad. Además, de 
que la mencionada ley, no es más que el desarrollo de un conjunto de situaciones 
sociales que el legislador a lo largo de la historia ha tenido que resolver, postulado 
que apoya totalmente esta teoría del conocimiento, cuando radica su importancia 
en determinar el derecho como el conjunto de situaciones empíricas del ser 
humano y que gracias al cambio social, jurídico y cultural se han vuelto 
necesarios, obligatorias y válidas.  
 
“El realismo jurídico es una doctrina filosófica que identifica al derecho con 
la eficacia normativa, con la fuerza estatal o con la probabilidad asociada a 
las decisiones judiciales. Para los realistas jurídicos el derecho no está 
formado por enunciados con contenido ideal acerca de lo que es obligatorio, 
sino por las reglas realmente observadas por la sociedad o impuestas por la 
autoridad estatal.”11 
 
                                                             
11 REALISMO JURIDICO. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/112725027/REALISMO-JURIDICO, 
consultada el día 04 de octubre de 2013. 
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“En el Derecho el realismo jurídico es, el conjunto de normas jurídicas 
verdaderamente vigentes y observadas por la sociedad. En el realismo se 
plantea si se cumple de verdad la ley escrita. El Realismo Jurídico defiende 
una separación entre <<Derecho>> y <<moral>>.como es lógico, todas las 
corrientes amparadas en esta nominación son ant-iusnaturalista”.12 
 
Sin embargo, los postulados que desarrolla el realismo jurídico tiene sus vertientes 
según cada uno de sus exponentes, por ello, se requiere analizar cuál de ellos 
desprende el verdadero ser de una ley como la llamada ley de cuotas, la igualdad 
de género, el poder y las políticas públicas; adoptar una teoría que justifique la 
aplicación de los preceptos consagrados en la normatividad vigente y que 
enmarque la realidad social que se quiere forjar; es así entonces cuando la 
doctrina filosófica ESCANDINAVA, ofrece al derecho una mirada sociológica que 
consagra el derecho como una interpretación de los hechos sociales y de aquellos 
razonamientos que contienen pautas de conducta que posteriormente se hacen 
aplicables o no al ser humano. 
 
Alf Ross, uno de los máximos exponentes de esta doctrina manifiesta “las normas 
jurídicas son directivas que pretenden provocar determinado proceder”13 
 
A pesar del arraigo sicológico y metafísico que se venía apropiando de esta figura, 
el realismo escandinavo no estuvo muy lejos de adoptar el positivismo en cuanto a 
las directrices que proponía, finalmente era una extracción normativa de lo que es 
válido o no para una época determinada, por lo cual esta teoría del conocimiento 
debe ser analizada desde un punto de vista más contemporáneo que permita 
                                                             
12JIMÉNEZ MORALES, Franchelis. Realismo jurídico. Disponible 
en:http://introduccion1.wikispaces.com/realismo-juridico-estadounidense 
13TORANZO VILLORO, Miguel. REALISMO ESCANDINAVO. Disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/19/pr/pr4.pdf, consultada el día 05 de octubre 
de 2013 
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llevar sus postulados a la aplicación real del derecho. Es así como la ley 581 del 
2000, a través de la historia del ser humano, constituye un avance no solo jurídico 
sino social y que se ve en la necesidad de adoptar medidas que sus mismos 
asociados están exigiendo.  
 
“El realismo escandinavo tiene un acercamiento metodológico mucho 
más especulativo hacia los problemas jurídicos, y le presta menos 
atención a las peculiaridades de las decisiones judiciales. No 
obstante, comparten lo esencial, al adoptar una actitud empirista 
hacia la vida humana y, por lo tanto, hacia el derecho. 
 
Para los realistas escandinavos, incluso más radicales que sus 
contrapartes norteamericanos, la naturaleza del derecho se identifica 
con un conjunto de hechos en lugar de un conjunto de normas o 
comandos: El derecho no es otra cosa que los hechos sociales. 
Dentro de los hechos sociales destaca que el derecho sea una gran 
maquinaria con el propósito de proteger a la sociedad. De hecho, el 
ejercicio de la fuerza es vista como parte integral del concepto de 
derecho.”14 
 
 
Por lo anterior, dichos preceptos constituyen la base para justificar una ley que 
genera derecho por sí misma, pues su nacimiento ha dependido de un hecho 
social, que se ha desarrollado a través de la historia, por diferentes movimientos 
sociales, que han demostrado a la humanidad la necesidad de legislar en este 
tema en concreto, incluir una posición concreta y real frente a diferentes 
                                                             
14LENIS OSORIO, Sara. Realismo escandinavo. Disponible en: 
http://hermeneutica303.blogspot.com/2012/08/realismo-juridico-escandinavo.html, consultada el día 05 de 
octubre de 2013. 
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acontecimientos que iniciaron a causa de la insubordinación de las reglas políticas 
y culturales por el género femenino y que se convierten en nuestros días en 
hechos generadores de progreso social; es así como los presupuestos de la 
doctrina filosófica del realismo jurídico encajan perfectamente con la expedición de 
la ley 581 de 2000, dado que su objetivo final proviene de la eficacia normativa, 
pues solo se considera válida si existe una correcta y total aplicación de su 
contenido, y se evidencia de manera concreta la obligatoriedad de las reglas 
sociales que dirigen el actuar de la colectividad, desplegada y creada desde la 
observación y necesidad de la misma. 
 
Establecido lo anterior, es importante indagar en primera medida los conceptos 
fundamentales que resultan base para tener una comprensión clara y de fondo en 
el tema que el proyecto de investigación arroja. Es claro que la fuente principal del 
mismo se basa en la participación política, por ello, el conocimiento de esta 
acepción promueve en los ciudadanos concurrir y ser partícipes de los 
acontecimientos políticos de determinado lugar, pues está intrínsecamente ligado 
al término DEMOCRACIA, la cual es piedra angular de un estado como Colombia 
y más concretamente a la participación de la mujer, sujeto de la presente 
investigación. 
 
Es por ello que se define la participación política así: 
“La participación política es, ante todo, la suma de todas aquellas 
actividades voluntarias mediante las cuales los miembros de una sociedad 
intervienen en la selección de los gobernantes y, de una manera directa o 
indirecta, en la formación o construcción de las políticas de gobierno. 
La participación política, dependiendo de su forma y método, puede 
clasificarse de dos maneras: 
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- Participación política convencional: Está relacionada con las 
acciones llevadas a cabo durante un proceso electoral; esta 
participación es fomentada desde el poder del Estado y la 
Constitución. La participación política convencional indica el derecho 
de ciudadanía; es decir, un derecho al sufragio que no se mide por 
clases sociales, partidos, sexo o educación. Se da en toda democracia 
y es un derecho consagrado por la ley, por lo cual puede ser 
fácilmente controlada y verificada.  
- Participación política no convencional: Se refiere a acciones tales como 
las peticiones, las manifestaciones legales, el boicot, las huelgas legales e 
ilegales, el daño a la propiedad, los sabotajes, la violencia personal, etc. 
Esta participación va más allá de los mecanismos institucionales de 
participación y, en algunas ocasiones, hace oposición a la legalidad 
constitucional establecida”15 
 
La participación política convencional, es entonces el método que se estudia en la 
presente investigación, pues es en ella donde se incorpora el esfuerzo político y 
legal para mantener una armonía entre las necesidades gubernamentales, y la 
autonomía del pueblo, es ahí, donde se evidencia el primero y más importante de 
los instrumentos para la participación de la ciudadanía, el sufragio, como principal 
mecanismo de representación y cooperación entre el Estado y sus asociados, 
donde como resultado se obtiene la elección popular de los gobernantes, y de una 
manera directa la población puede tener un control frente a sus dirigentes. Las 
correspondientes elecciones populares y el derecho al voto, varía según las 
formas de Estado y gobierno, la mayor o menor medida de participación en los 
                                                             
15 ARANGO, Luis Ángel Biblioteca. Participación política, Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/participacionpolitica.htm, Consultada el día 
29 de mayo de 2013 
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regímenes políticos, sin embargo, a pesar de estas variaciones, el voto se 
considera el aspecto más representativo de la democracia. 
 
“En política, una elección es un proceso de toma de decisiones en 
donde los ciudadanos votan por sus candidatos o partidos 
políticos preferidos para que actúen como representantes en 
el gobierno. Es la esencia y parte principal de un sistema 
democrático.”16 
 
Es por ello que el voto es significado de integración y cooperación, como 
anteriormente se ratifica, es la esencia y parte principal de un sistema 
democrático. 
 
“El voto es un mecanismo de participación ciudadana que el pueblo de una 
nación puede utilizar para ejercer el derecho al sufragio, es, ante todo, un 
acto personal y de voluntad política; además, es un derecho y un deber de 
todos los ciudadanos. 
El voto puede tener diferentes variantes. Puede ser:- Público- Verbal- 
Secreto- Escrito- Gestual (se realiza por medio de un ademán o poniéndose 
de pie). 
La Constitución colombiana establece que las votaciones que tengan 
carácter de elección popular deben realizarse de forma secreta y siguiendo 
unos pasos establecidos por la ley, entre los cuales están: 
- Realizar el sufragio en un cubículo individual, instalado al lado de la mesa 
de votación correspondiente. 
                                                             
16 FUNDACION WIKIMEDIA, Elecciones, Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones, consultada el 
día 29 de mayo de 2013 
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- Se debe marcar un tarjetón, que tendrá características especiales para 
brindar seguridad al elector y evitar la falsificación del voto.”17 
Igualmente, como cualquier ideología de la sociedad, ha tenido sus variaciones, 
reformas y alcances, si bien en la actualidad, es símbolo de transparencia, el 
mismo, fue restringido desde sus comienzos, para llegar a lo que el día de hoy 
tenemos. 
 
“Históricamente, muchos otros grupos han sido excluidos de las votaciones. 
Por ejemplo, la democracia de la antigua Atenas no permitía a las 
mujeres, extranjeros y esclavos el derecho al voto, y la constitución 
original de los Estados Unidos permitía el voto solo a hombres 
blancos y propietarios. Gran parte de la historia de las elecciones se 
trata sobre la lucha y promoción del voto para los grupos excluidos. El 
movimiento para el sufragio femenino les entregó a mujeres de 
muchos países el derecho a votar, y la aseguración del derecho al 
sufragio libre fue el mayor éxito del Movimiento por los Derechos Civiles en 
Estados Unidos. La extensión del derecho al voto de otros grupos que se 
mantienen excluidos en algunos lugares (tales como los convictos 
por felonía, miembros de ciertas minorías y los desaventajados 
económicamente) continua siendo una meta significativa para los derechos 
electorales. 
En algunos países, el voto es obligatorio por ley; si un votante no ejerce su 
deber, puede verse sujeto a castigos, que van desde multas pequeñas 
hasta prisión.”18 
 
                                                             
17 ARANGO, Luis Ángel Biblioteca. Óp. CIT. 
18FUNDACION WIKIMEDIA, Elecciones. OP. CIT. 
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Por lo anterior, y de acuerdo a la evolución histórica que el derecho al voto a 
adquirido, en Colombia con el fin de concretar la investigación, tienen derecho a 
ejercer el voto, según mandato constitucional, cualquier persona que obtenga 
su mayoría de edad (18 años), exceptuando a los integrantes de la fuerza 
pública, pues las calidades que este derecho ostenta, permite ser un derecho y 
un deber de carácter universal, libre y secreto que es la voluntad individual para 
mostrar sus preferencias políticas y la potestad de participar en la toma de 
decisiones.   
 
Es así, como a través del tiempo los sistemas electorales y el modo de 
participación ciudadana ha evolucionado según las necesidades de la sociedad, si 
bien actualmente se continúa trabajando por una lucha igualitaria y de protección 
de derechos, son evidentes los grandes avances para su eficaz construcción. 
 
“El sistema electoral es el conjunto de medios a través de los cuales la 
voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de 
representación política. Las múltiples voluntades que en un momento 
determinado se expresan mediante la simple marca de cada elector en una 
boleta forman parte de un complejo proceso político regulado jurídicamente 
y que tiene como función establecer con claridad el o los triunfadores de la 
contienda, para conformar los poderes políticos de una nación.  
El sistema electoral recibe votos y genera órganos de gobierno y/o de 
representación legítimos. En ese sentido es una estructura intermedia del 
proceso a través de la cual una sociedad democrática elige a sus 
gobernantes. Los extremos que lo enmarcan, a su vez, forman parte de 
complejas realidades que en sí mismas ofrecen un vasto universo de 
análisis.  
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… 
De acuerdo con sus objetivos, los sistemas electorales se componen de 
reglas y procedimientos destinados a regular los siguientes aspectos y 
etapas de los procesos de votación: ¿quiénes pueden votar?; ¿quiénes 
pueden ser votados?; ¿de cuántos votos dispone cada elector?; ¿cómo 
pueden y deben desarrollarse las campañas de propaganda y difusión?; 
¿cuántos representantes se eligen en cada demarcación electoral?; ¿cómo 
se determinan y delimitan los distritos y secciones electorales?; ¿quiénes y 
cómo deben encargarse de organizar los comicios?; ¿cómo deben emitirse 
y contarse los sufragios?; ¿cuántas vueltas electorales pueden y/o deben 
realizarse para determinar al triunfador?; ¿quién gana la elección? y, por 
último, ¿cómo se resuelven los conflictos que puedan presentarse?  
Todas ésas son circunstancias que una ley electoral debe prever y resolver. 
Estas son las funciones básicas de los sistemas electorales. 
Evidentemente, existen otras que regulan la constitución y reconocimiento 
legal de los partidos políticos, el registro de los ciudadanos, el papel de los 
medios de comunicación en las contiendas y la participación de posibles 
donantes en el financiamiento de las campañas.”19 
 
El sistema electoral es entonces la condensación de información que los 
ciudadanos brindan para la participación en la elección de sus gobernantes y por 
consiguiente sus propuestas y planes de gobierno; con el fin de llegar a su objetivo 
final, se presentan diferentes tipos o medios según sea conveniente para la 
elección correspondiente. 
 
                                                             
19VALDES Zurita, Leonardo. Sistemas electorales y de Partidos, Disponible en: 
http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/sistemas_electorales_y_de_partid.htm#autor, Consultada el 
día 03 de junio de 2013 
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“mayoría simple 
 
Este es el medio más antiguo y sencillo de los que existen. Cada elector 
posee un voto que da a uno u otro candidato. El candidato con el mayor 
número de votos gana. Este sistema tiene el gran inconveniente de que si 
se presenta una gran cantidad de candidatos, el ganador puede representar 
una pequeña minoría del electorado. Puesto que este tipo de sistema 
electoral sólo busca un ganador (no reparte la representación), la Opción 
Política D decidiría por todo el resto de electores, limitando, y mucho, la 
decisión del resto de votantes. 
 
Mayoría absoluta 
 
Esta variante corrige el error del modelo anterior, puesto que para alcanzar 
la victoria el candidato ha de obtener al menos, la mitad de los votos más 
uno. Esto asegura que la opción ganadora tenga el respaldo de la mayoría 
de los votantes. Generalmente este sistema está asociado a segundas 
vueltas que van limitando las candidaturas. 
 
En este caso, el vencedor de estas supuestas elecciones sería opción 
política que ha obtenido 55 votos (Opción Política C) ya que ha conseguido 
más de la mitad de los votos (50 + 1 votos). Al igual que la mayoría simple, 
este sistema se emplea para asignar un solo vencedor. 
 
      Representación proporcional (RP): 
      
Las mayorías simples y absolutas tienden a sobre o subrepresentar las 
opciones políticas (más o menos representación de la que deberían tener), 
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ya que no asignan a cada partido tantos representantes como correspondan 
a su fuerza electoral.  De ahí el sistema de representación proporcional o 
RP. En teoría es el método más justo de repartir los votos puesto que todos 
los que se presenten a unos comicios tendrán poder a la hora de tomar 
decisiones. 
El problema del RP es que, generalmente en su aplicación, fija un límite 
mínimo para acceder al reparto de escaños quedando así, aquellos partidos 
que no lo alcancen, sistemáticamente eliminados o subrepresentados. 
Teniendo en cuenta que en este ejemplo no se busca un solo ganador y a 
diferencia de los dos anteriores, cada partido ejerce una decisión política 
proporcional al nº de votos conseguido. 
 
 
Sistemas mixtos: 
 
Los sistemas de elecciones que se aplican en todo el mundo suelen ser 
mezclas y/o variaciones de los, llamemos, tres sistemas básicos. 
Estos combinan, por ejemplo, la mayoría simple en una primera vuelta y la 
mayoría absoluta en una segunda; o se emplea la mayoría simple en los 
distritos uninominales (provincias) complementadas con diputaciones 
adicionales distribuidas por el método de representación proporcional o RP. 
Generalmente el reparto de los escaños o curules en los modelos R.P. se 
hace entre las “demarcaciones” o “circunscripciones plurinominales” de 
cada nación (en el caso español, las provincias) y no directamente al % 
directo de votantes.”20 
 
 
                                                             
20VALDES Zurita, Leonardo. Tipos de sistemas electorales, Disponible en: 
http://latrampadelaselecciones.wordpress.com/2011/04/23/3-tipos-de-sistemas-electorales/, consultada el 
día 03 de junio de 2013. 
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4.2.1 Elecciones Municipales y Departamentales 
 
 
En primera medida se debe aclarar que de manera general, los ciudadanos en 
Colombia tienen derecho a sufragar en diferentes elecciones de carácter 
municipal, departamental y nacional, en las cuales se eligen las supremas 
autoridades administrativas y de gobierno. 
 
“Podemos sufragar en elecciones municipales y departamentales y en 
contiendas de carácter nacional. 
 
Las primeras se realizan cada cuatro años. En estas, se elige Gobernador, 
Asamblea Departamental, Alcalde, Concejo Municipal y Juntas de Acción 
Local. Es oportuno mencionar que gobernadores y alcaldes, a la hora de 
ser elegidos, reciben el mandato de ejecutar su programa de gobierno, el 
cual fue difundido entre los electores durante la campaña -en esto consiste 
el voto programático-. El incumplimiento de éste puede dar lugar a la 
revocatoria del mandato. 
 
Las elecciones de carácter nacional tienen lugar cada cuatro años. Cabe 
anotar que tienen fechas distintas: las elecciones de Congreso -Senado y 
Cámara- se realizan en marzo, mientras que las presidenciales se dan en 
mayo. Sin embargo, en caso que ninguno de los candidatos presidenciales 
obtenga más del 50% de los votos válidos, se procede a una segunda 
vuelta que enfrenta a los dos candidatos con mayor cantidad de tarjetones 
marcados a su favor. 
 
Adicionalmente, los ciudadanos colombianos participan en la elección de la 
Asamblea Nacional Constituyente -encargada de promulgar una nueva 
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Constitución- cuando haya lugar, y en los demás mecanismos de 
participación ciudadana contemplados por la Constitución de 1991 -
plebiscito, referendo, revocatoria del mandato, etc.” Subrayado y negrilla 
propia.21 
 
Así bien, determinados los aspectos anteriores, se evidencia que hay diferentes 
espacios políticos, donde el ciudadano puede intervenir y ser aptos para ejercer su 
derecho a sufragar en diferentes órdenes, nacional, departamental y municipal, 
siendo los dos últimos escenarios en los que se enfoca la presente investigación, 
el análisis de las principales corporaciones y de su conducta electoral respecto a 
la participación femenina permiten jurídica y socialmente realizar un análisis frente 
a la evolución del sector público y las políticas que sobre este tema se adoptan en 
Colombia. 
 
Sin embargo, en el momento mismo donde se desarrolla la participación 
ciudadana, y más aún cuando la población se hace más restringida, en relación a 
la población apta para votar,  se presentan conflictos sociales que se han ligado a 
las mismas elecciones populares, uno de ellos, la VULNERABILIDAD SOCIAL, 
que en los sectores populares se ha combinado con el comportamiento electoral 
que se suscite, por ejemplo, al momento de iniciar una campaña política, los 
candidatos tienen claro cuáles son los estratos electorales a los cuales se van a 
dirigir, pues de manera diferente se deben abordar, por ende desde un marco 
social, se deben establecer cuáles son los factores que intervienen a la hora de 
votar, de ser elegidos y más importante aún que todos sus derechos 
fundamentales se respeten a la hora de ello. 
 
 
                                                             
21UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Congreso visible.org, Derecho al Voto y deber de votar, Disponible en: 
http://blogjus.wordpress.com/2007/04/01/el-derecho-al-voto/, consultada el día 05 de junio de 2013. 
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“El estado de derecho social y democrático que anhelamos desarrollar 
en una sociedad participativa, igualitaria y humanista debe considerar 
e integrar a los grupos vulnerables con el pleno ejercicio de sus 
derechos humanos y políticos, y no solo ejercer su derecho a votar 
sino a ser votados a diferentes cargos de elección popular, a hacerlos 
partícipes en organismos públicos y políticos donde sus aportaciones 
serían importantes. Por ejemplo, es primordial reconocer la 
vulnerabilidad de la niñez (aunque no votan, pero sus padres sí) y 
probablemente de todas las personas por el clima de inseguridad, de 
violencia, de crisis económica, en una palabra de inseguridad en el 
porvenir de la sociedad; luego entonces las personas con 
discapacidad padecen doble vulnerabilidad, y podemos continuar 
describiendo la problemática de los grupos vulnerables que como 
vemos no son precisamente una minoría sin voz, sino un sector social 
que no se puede ignorar, ni negar sus derechos políticos y humanos.  
 
Por esa razón con firmeza es necesario que los candidatos que de 
verdad pretenden gobernar para todos y todas sin exclusión social con 
honestidad tengan la voluntad política de derrumbar esas barreras de 
la indolencia, de la incomprensión, de la ignorancia, de los prejuicios, 
etc.…” 22 
 
 
 
 
 
 
                                                             
22PEREZSanta cruz, Ismael. los grupos vulnerables, la política electoral y los derechos humanos, Disponible 
en: http://cedhtlax.org.mx/columnas/pdf/61IPSGRUPOS.pdf, consultada el día 10 de junio de 2013. 
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4.2.2 La inclusión de la mujer en la participación política 
 
 
La IV Conferencia Mundial sobre la mujer, trae consigo diferentes programas y 
principios que crean condiciones propicias para la inserción de la mujer en los 
diferentes espacios de la sociedad, por ello es evidente que la presente 
investigación parte de los conceptos extraídos de dicha conferencia realizada por 
las Naciones Unidas, y adoptada por Colombia; lo cual acarrea para el estado 
Colombiano, una responsabilidad manifiesta para amparar y proteger estos 
derechos, así mismo, da al poder legislativo un esquema de trabajo para la 
creación de políticas públicas tendientes a la inclusión de la mujer en todos los 
ámbitos, especialmente en el público. 
 
“La Plataforma de Acción es un programa encaminado a crear condiciones 
necesarias para la potenciación del papel de la mujer en la sociedad. Tiene 
por objeto acelerar la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas 
hacia el futuro para el adelanto de la mujer y eliminar todos los obstáculos 
que dificultan la participación activa de la mujer en todas las esferas de la 
vida pública y privada mediante una participación plena y en pie de igualdad 
en el proceso de adopción de decisiones en las esferas económica, social, 
cultural y política. Esto también supone el establecimiento del principio de 
que mujeres y hombres deben compartir el poder y las responsabilidades 
en el hogar, en el lugar de trabajo y, a nivel más amplio, en la comunidad 
nacional e internacional. La igualdad entre mujeres y hombres es una 
cuestión de derechos humanos y constituye una condición para el logro de 
la justicia social 
          …”23 
                                                             
23NACIONES UNIDAS.  IV Conferencia mundial de la mujer, capítulo I, Disponible en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf, consultada el 18 de abril de 2013 
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En Colombia, los procesos para otorgar los derechos efectivamente otorgados al 
sexo femenino se han venido fortaleciendo desde hace un poco más de 20 años, 
sin embargo se evidencian posiciones arcaicas y todavía ligadas a una cultura que 
todavía pregona una desigualdad.  
 
“DURANTE LA ELABORACIÓN DE la Constitución de 1886, el 
constituyente José María Samper sostuvo que Colombia estaba muy lejos 
de aceptar la ciudadanía femenina, pues la mujer no había nacido para ser 
política, sino "para obrar sobre la sociedad por medios indirectos, 
gobernando el hogar doméstico y contribuyendo incesante y 
poderosamente a formar las costumbres y a servir de fundamento y de 
modelo a todas las virtudes delicadas".24 
 
Así entonces, y adoptadas las medidas necesarias, el legislador promulgó la ley 
581 del 2000 en la cual dispone y se reglamenta la adecuada y efectiva 
participación de la mujer en las diferentes ramas y poderes públicos, referencia 
principal para el estudio del proyecto de investigación, pues se analizará dicha ley 
frente a un periodo y espacio determinado, siendo estas las corporaciones 
colegiadas de carácter municipal de la capital y departamental. Por ello, la 
observación de la misma ayuda a establecer si ésta se ha aplicado de manera 
eficaz o por el contrario falta camino a recorrer, ya que desde su expedición se 
han formulado diferentes estudios estadísticos que demuestran la pobre aplicación 
y desconocimiento de la misma. 
 
“Esto con todo y que hace 10 años Colombia aprobó la ley de cuotas 
para cargos de designación de carácter decisorio en los poderes 
                                                             
24 ELESPECTADOR.COM. La ley de cuotas y su importancia, editorial 30 de agosto de 2010, Disponible en: 
http://www.elespectador.com/articulo-221829-ley-de-cuotas-y-su-importancia, Consultada el día 22 de 
abril de 2013. 
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Ejecutivo y Judicial. Desde entonces, por norma, las mujeres deberían 
haber ocupado mínimo el 30 por ciento de estos puestos. No obstante, 
la decidida reticencia a la medida ha hecho que la esfera política siga 
siendo en gran medida un “club de caballeros”. Según un informe 
elaborado por la Procuraduría General de la Nación en 2008, de las 
1.174 instituciones estatales, tan sólo 137 cumplían a cabalidad con la 
normativa. Para el Legislativo, incluso, ni siquiera se han podido 
implementar las conocidas cuotas. De aquí que a nadie sorprenda que 
en las elecciones pasadas al Congreso, de los 2.335 candidatos que 
aspiraban a una curul, sólo 551 fueran mujeres.”25 
 
 
Por lo anterior, la llamada ley de cuotas presenta como principal punto de 
discusión el concepto de discriminación positiva, la cual refiere a unos 
lineamientos que si bien van encaminados a la protección de un solo individuo, en 
este caso la mujer, se ha visto necesario legislar por nociones históricas, y así 
crear mecanismos que disminuyan los efectos de una cultura tendiente a favorecer 
al hombre y por el contrario aminorar toda clase de discriminación, finalmente la 
expedición de la  ley en mención, busca la representación real de estos sectores 
culturalmente marginados en los máximos niveles decisorios.  
 
Establecida la finalidad de dicha ley, en su artículo cuarto y sexto se plasma la 
voluntad del legislador y el principal efecto de la misma, la cual indica: 
 
“ARTICULO 4o. PARTICIPACION EFECTIVA DE LA MUJER. La 
participación adecuada de la mujer en los niveles del poder público 
definidos en los artículos 2. Y 3. De la presente ley, se hará efectiva 
aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas: 
                                                             
25ELESPECTADOR.COM. Ibídem. 
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a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel 
decisorio, de que trata el artículo 2., serán desempeñados por mujeres; 
b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles 
decisorios, de que trata el artículo 3., serán desempeñados por mujeres. 
PARAGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye 
causal de mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de 
treinta (30) días en el ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo en 
caso de persistir en la conducta, de conformidad con el régimen disciplinario 
vigente. 
 
ARTICULO 6o. NOMBRAMIENTO POR SISTEMA DE TERNAS Y 
LISTAS. Para el nombramiento en los cargos que deban proveerse por el 
sistema de ternas, se deberá incluir, en su integración, por lo menos el 
nombre de una mujer. 
Para la designación en los cargos que deban proveerse por el sistema de 
listas, quien las elabore incluirá hombres y mujeres en igual proporción.” 
Subrayado propio”26 
 
 
Es así, como la expedición de la ley 581 de 2000, indica a las autoridades 
nacionales, departamentales, distritales la adecuada representación de la mujer 
dentro del marco público y político, con el fin de que se presente una igualdad real 
y efectiva en la participación de cargos en los máximos niveles decisorios, para 
que tanto hombre como mujer ejerzan una segura cooperación respecto a las 
decisiones de la colectividad. Establecida la importancia de ésta, es entonces 
pertinente referirse al tema en concreto a tratar, en relación con el Concejo 
Municipal de Pereira y la Asamblea departamental de Risaralda. 
 
                                                             
26CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 581 del 2000, Pág. 2-4, 31 de mayo del 2000, Bogotá.  
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4.2.3 La ley de cuotas respecto a la participación de la mujer en el concejo 
Municipal de Pereira y Asamblea Departamental de Risaralda entre 2008 – 
2011. 
 
La ley 581 de 2000, llamada también ley de cuotas, se expide el 31 de mayo del 
año 2000, con el fin de reglamentar la adecuada y efectiva participación de la 
mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder 
público, dentro de ella y en el desarrollo de 17 artículos se conceptualiza su 
finalidad, su objetivo y aplicación.  
 
Por lo anterior, es de gran importancia hacer hincapié en el artículo 1, en el cual se 
consagra la intención y resultados que se quieren lograr a través de ella. 
 
“ARTICULO 1o. FINALIDAD. La presente ley crea los mecanismos 
para que las autoridades, en cumplimiento de los mandatos 
constitucionales, le den a la mujer la adecuada y efectiva 
participación a que tiene derecho en todos los niveles de las ramas y 
demás órganos del poder público, incluidas las entidades a que se 
refiere el inciso final del artículo 115 de la Constitución Política de 
Colombia, y además promuevan esa participación en las instancias 
de decisión de la sociedad civil.”27 
 
Es así como decretados estos presupuestos se despliegan los mecanismos y 
lineamientos para la inclusión de la mujer en las ramas del poder público, tanto en 
“niveles decisorios” que esta ley define como los rangos de mayor jerarquía 
respecto a las tres ramas del poder público y “otros niveles decisorios”, los que 
corresponden a cargos de libre nombramiento y remoción, y los demás dentro del 
                                                             
27 Ley 581 del 2000. CONGRESO DE COLOMBIA. Bogotá DC.  
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desarrollo de la función pública; el artículo 4 de la misma ley, puntualiza la forma 
de que dicha participación se ejecute, y propone las siguientes reglas:  
 
“… 
a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo 
nivel decisorio, de que trata el artículo 2, serán desempeñados 
por mujeres; 
b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros 
niveles decisorios, de que trata el artículo 3, serán 
desempeñados por mujeres.” Subrayado y negrilla propia.28 
 
 
Dicho lo anterior, y dado que la presente investigación se basa en el análisis 
desde el punto de vista de las corporaciones públicas de elección popular, se 
enfatiza este estudio en el artículo 6 que direcciona la forma correcta del 
nombramiento por medio de ternas y listas. 
 
“ARTICULO 6o. NOMBRAMIENTO POR SISTEMA DE TERNAS Y 
LISTAS. Para el nombramiento en los cargos que deban proveerse 
por el sistema de ternas, se deberá incluir, en su integración, por lo 
menos el nombre de una mujer. Para la designación en los cargos 
que deban proveerse por el sistema de listas, quien las elabore 
incluirá hombres y mujeres en igual proporción.”29 
 
 
                                                             
28 Ley 581 del 2000. Ibídem. 
29 Ley 581 del 2000. Ibídem. 
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Se infiere de lo estipulado que las dos corporaciones públicas que fueron objeto 
de estudio en el presente proyecto de investigación, deben en un periodo 
determinado, pasar por tres fases con el fin de cumplir dichos preceptos; 
 
a) Por parte de los partidos políticos o agrupaciones significativas de 
ciudadanos, incluir en sus listas, un número igual de hombres y mujeres, 
con el fin de tener una paridad de oportunidades, y así dar cumplimiento al 
artículo 6 de la ley 581 del 2000. 
b) En un momento electoral posterior, se debe tener en cuenta la educación 
política y legislativa de los ciudadanos para crear una cultura participativa e 
igualitaria, al momento de ejercer su derecho al voto. 
c) Y por último, el compromiso de las corporaciones públicas a la hora de dar 
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 4 de la ley de cuotas, en este 
estudio en concreto del  CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA y LA 
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 
 
Es así como se presenta según el estudio realizado el primer inconveniente, pues 
la tercera fase va adherida necesariamente a la segunda, dado que por tratarse de 
cargos de elección popular, una corporación pública por sí misma no está 
facultada a nombrar el 30% de mujeres por el solo hecho de dar cumplimiento a la 
ley, sino que se reitera, se hace necesario la participación y conocimiento activo 
de la colectividad, pues sino como corporación pública basta con decir en que el 
mandato del pueblo o la democracia participativa fuente de principios y valores 
constitucionales, así lo decidió. 
 
De lo anterior, la importancia de que los mandatarios ejerzan su poder y 
encaminen sus planes y programas de gobierno a la concientización de este 
contenido. 
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“ARTICULO 11. PLANES REGIONALES DE PROMOCION Y 
ESTIMULO A LA MUJER. Los gobernadores y alcaldes prepararán 
planes departamentales, municipales y distritales de promoción y 
estímulo a la mujer, que deberán ser presentados ante la corporación 
administrativa de elección popular correspondiente, a fin de obtener 
su aprobación. 
Estos planes se regirán en su formación, adopción, desarrollo y 
cómputo de plazos, por las disposiciones de la presente ley.”30 
 
 
En consecuencia de lo anterior y ya identificadas las reglas a seguir, se puntualiza 
el espacio territorial objeto de la investigación para así sistematizar la información 
recolectada, respecto a las dos corporaciones públicas y políticas más 
representativas del departamento de Risaralda, como son la Asamblea 
Departamental de Risaralda y por parte de la capital, el Concejo Municipal de 
Pereira, es importante entonces determinar otros datos como la población como 
característica principal para el desarrollo del marco teórico y por ende el análisis 
de una ley que involucra esta cuantificación para demostrar la eficacia de la 
misma.  
 
“Risaralda es uno de los 32 departamentosde Colombia. Cuenta con 
una población aproximada de 897.509 habitantes, y se estima que 
para el 2012 esta población supere el millón de habitantes. La capital 
es Pereira, y las principales ciudades son Dosquebradas, Santa Rosa 
de Cabal y La Virginia.”31 
 
                                                             
30 Ley 581 de 2000. Ibídem. 
31 FUNDACION WIKIMEDIA, Risaralda. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda, consultada el 
día 26 de abril de 2013. 
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“Pereira es una ciudad y municipio de la República de Colombia, 
capital del departamento de Risaralda. Es la ciudad más poblada de la 
región del Eje cafetero, cuenta con más de 464 719 habitantes y 
conforma el Área Metropolitana de Centro Occidente, junto con los 
municipios de Dosquebradas y La Virginia. Está ubicada en la región 
centro-occidente del país, en el valle del río Otún en la Cordillera 
Central de los Andes colombianos.”32 
 
 
De la misma forma estos están representados administrativamente, en el orden 
departamental por el señor Gobernador del Risaralda, y este a su vez por la 
Asamblea departamental de Risaralda y por otro lado el Alcalde Municipal de 
Pereira, acompañado del Concejo municipal de Pereira, en el orden municipal. 
 
El concejo es un cuerpo colegiado de carácter municipal, que hace efectiva la 
participación de la sociedad, es la autoridad administrativa que aprueba los 
proyectos presentados por la máxima autoridad ejecutiva municipal y así lograr un 
acercamiento entre la administración y las necesidades de la ciudad. 
 
“Los Concejos son Corporaciones Administrativas de elección popular,
 compuesta por ciertonúmero de cabildantes elegidos para un período 
de cuatro años y cuyo funcionamiento tiene como eje rector la 
participación democrática de la comunidad.”33 
 
 
                                                             
32FUNDACION WIKIMEDIA, Pereira. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Pereira, consultada el día 26 
de abril de 2013. 
33 RED DE OBSERVATORIOS DE CONCEJOS MUNICIPALES. Concejo Municipal, Disponible en: 
http://redobservatoriosconcejo.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Ite
mid=65, consultada el día 20 de abril de 2013. 
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Los concejales de cada municipio son elegidos por elección popular, de ahí la 
pertinencia en fortalecer la presencia del sexo femenino en las bancadas, por lo 
que se hace necesario trabajar junto a los movimientos políticos y grupo 
significativo de ciudadanos, con el fin de que en el proceso de conformación de 
listas, este presente una igualdad de condiciones y por consiguiente dentro del 
concejo o cualquier corporación de elección popular, pueda verse reflejada dicha 
inclusión; adicional a esto el trabajo pedagógico con los ciudadanos es de gran 
importancia, ya que al ser espacios de elección popular, se ve involucrada su 
educación política a la hora de ejercer el derecho al sufragio. 
 
“El concejo municipal de Pereira, es una corporación pública, encargada de 
ejercer control político, facilitar la participación democrática, debatir y expedir 
acuerdos y velar por el uso adecuado de los recursos del municipio. Con el fin de 
contribuir al desarrollo integral de la ciudad y sus habitantes. 
 
… 
 
El concejo de Pereira, es una corporación administrativa de elección popular, 
compuesta por diecinueve (19) miembros para un periodo de cuatro (4) años 
actualmente, y cuyo funcionamiento tiene como eje rector la participación 
democrática de la comunidad” 34 
 
 
Igualmente las generalidades de la Asamblea Departamental son: 
 
“La Asamblea Departamental en Colombia, son en cada departamento la 
Corporación Pública, de carácter político-administrativo, de elección popular, la 
                                                             
34 CONCEJO DE PEREIRA, Generalidades. Disponible en: 
http://www.concejopereira.gov.co/es/ipaginas/ver/G185/47/generalidades/, consultada el 26 de abril de 
2013. 
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cual goza de autonomía administrativa y presupuesto propio. Conformada por no 
menos de 11 diputados ni más de 31, elegidos popularmente para un periodo de 4 
años.”35 
 
4.2.3.1 Análisis de la ley 581 del 2000 frente a la participación política de la 
mujer dentro del Concejo municipal de Pereira 
 
Dando respuesta al derecho de petición enviado, mediante oficio 1060, suscrito 
por el doctor Alexander Pérez Bustamante, secretario general del Concejo 
municipal del Pereira, se obtuvieron los siguientes datos. 
 
 Las mujeres electas entre 2004 – 2008 y que obtuvieron su correspondiente 
curul para efectos de realizar una comparación entre los dos últimos 
periodos, fueron:  
 
JUDITH GIRALDO GIRALDO:  Movimiento vamos Colombia 
DORA MARTINEZ DE PINO:  Movimiento del nuevo partido 
 
De la información anterior se desprende entonces, que para el período electoral 
comprendido entre 2004 y 2008 y respecto a lo consagrado en la ley de cuotas 
según las curules obtenidas por mujeres, no se da cumplimiento a lo preceptuado 
en la ley de cuotas, toda vez que si son 19 cargos para concejales, de 5 a 6 de 
estos deben ser representados por el sexo femenino. La anterior información se 
desprende de la siguiente simple ecuación: 
 
19 Cargos al concejo equivale al   100% 
__________X_     30%  =  5.7 (aprox. 6 curules) 
                                                             
35FUNDACION WIKIMEDIA, Asamblea departamental (Colombia). Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Departamental_(Colombia), consultada el día 26 de abril de 2013. 
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Del mismo modo, y con el fin de establecer la cantidad de mujeres para el periodo 
objeto de la investigación, esto es 2008-2011, se encuentra la siguiente 
información:  
 
 Las mujeres electas y que obtuvieron su correspondiente curul para el 
periodo comprendido entre 2008 – 2011 fueron:  
 
JUDITH GIRALDO GIRALDO:    Movimiento de corazón por Pereira 
VIVIAN JOHANA LÓPEZ CUBILLOS:   Partido Colombia viva 
 
Es así como los datos recolectados demuestran que nuevamente se denota la 
poca representación de la mujer en la ya mencionada corporación, e igualmente al 
periodo anterior, no se logró obtener el porcentaje deseado de mujeres electas 
dentro del concejo municipal de Pereira, además de evidenciar la misma 
participación y compromiso de los nuevos movimientos políticos, sin que haya 
representación femenina de los demás. Es por ello que se puede establecer que 
en los últimos ocho años, se ha logrado una participación femenina mínima, 
equivalente a 10.5%, cuando la ley de cuotas establece que dicha equivalencia 
debe corresponder al 30% para lograr una participación real y efectiva de la mujer 
dentro de las ramas y demás órganos del poder público   
 
Finalmente, respecto a la posición de la corporación frente a la expedición y 
promulgación de la ley 581 de 2000, en dicho oficio no hacen mayor aporte 
argumentativo sobre su concepto, pues de manera sucinta, indica que se acatan 
cada uno de los lineamientos de ésta, por tratarse de una ley de orden nacional.  
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4.2.3.2 Análisis de la ley 581 del 2000 frente a la participación política de la 
mujer dentro de la Asamblea Departamental de Risaralda.  
 
 
Así mismo, como se trata de una investigación que abarca las principales 
corporaciones del municipio y el departamento, es ineludible no efectuar la 
obtención de datos en la Asamblea Departamental, para identificar cual ha sido la 
posición de ésta frente a la ley 581 de 2000 y si de manera concreta se ha logrado 
aplicar de manera eficaz. 
 
Mediante oficio No. 12112013163307, la doctora Luz Adriana Henao C., secretaria 
general – Dirección jurídica, da respuesta al derecho de petición, remitiendo los 
siguientes datos:  
 
 Las mujeres electas entre 2004 – 2008 y que obtuvieron su correspondiente 
curul para efectos de realizar una comparación entre los dos últimos 
periodos, fueron:  
 
MARTHA LUCIA MONTES HOYOS:  Partido Conservador Colombiano. 
 
 
 
Debido a lo anterior, se evidencia la falta de participación de la mujer en calidad de 
diputadas del departamento, toda vez que mediante Decreto 2111 de 2003, se 
reglamenta el número de diputados que puede elegir cada departamento, 
ordenando que “serán no menos de 11 miembros, ni más de 31”. 
 
“Que el inciso 1º del artículo 299 de la Constitución Política, modificado por 
el artículo 16 del Acto Legislativo 1 de 2003, establece que en cada 
departamento habrá una corporación de elección popular que se 
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denominará Asamblea Departamental, la cual estará integrada por siete (7) 
miembros para el caso de las comisarías erigidas en departamentos por el 
artículo 309 de la Constitución Nacional y, en los demás departamentos por 
no menos de once (11) ni más de treinta y un (31) miembros 
 
…”36 
 
Es decir, si nos basamos en el número de diputados actual periodo 2011-2014 (12 
curules),  el número de diputadas correspondería de 3 a 4 en equivalencia al 30% 
que indica la ley 581 de 2000 –utilizando la misma ecuación que en el acápite 
anterior-, por ello al lograrse en el periodo analizado solo una curul ocupada por la 
Diputada Martha Lucia Montes Hoyos, no se logra la representatividad de la mujer 
para garantizar su posición dentro de las ramas del poder público (Asamblea 
departamental de Risaralda). 
 
Igualmente, para el periodo de estudio y con el fin de lograr los objetivos 
propuestos, se obtuvieron los siguientes datos:  
 
 Las mujeres electas y que obtuvieron su correspondiente curul para el 
periodo comprendido entre 2008 – 2011 fueron:  
 
MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE:  Mira 
CLAUDIA JULIANA ENCISO MONTES:  Partido Liberal 
ELENA SALAZAR GIRALDO:     Partido Liberal Colombiano 
 
                                                             
36DECRETO 2111 de 2003, disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9196, consultada el día 13 de noviembre de 
2013. 
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Para este periodo, el porcentaje de mujeres en calidad de diputadas ascendió a 
tres, lo que conlleva mayor participación y compromiso, de la población votante, 
los partidos políticos y la misma corporación pública, pues está dentro de la 
equivalencia para promover y lograr los objetivos propuestos por esta ley de orden 
nacional.    
 
Se destaca entonces la función de la Diputada MARTHA CECILIA ALZATE 
ALZATE, toda vez que fue una de las mujeres más distinguidas en el ámbito 
político y en la presentación de proyectos –Ordenanzas- a nivel Departamental, 
además de estar en los primeros puestos dentro de la Asamblea Departamental 
de Risaralda, para direccionar y contribuir al desarrollo del Departamento.  
Entre los cargos públicos ocupados por la Diputada Alzate, se resaltan: 
 
Cargo público Partido político Fecha Inicio Fecha Fin 
Asesora del Senador de la 
República de Colombia Carlos 
Alberto Baena 
Movimiento 
MIRA  
13 de 
enero de 2012 
31 de 
octubre de 2012 
II Vicepresidente de la 
Asamblea Departamental de 
Risaralda 
Movimiento 
MIRA  
01 de 
enero de 2010 
31 de 
diciembre de 2010 
II Vicepresidente de la 
Asamblea Departamental de 
Risaralda 
Movimiento 
MIRA  
02 de 
enero de 2008 
31 de diciembre de 
2008 
Diputada de Risaralda 
Movimiento 
MIRA  
02 de 
enero de 2008 
31 de 
diciembre de 2011 
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Cargo público Partido político Fecha Inicio Fecha Fin 
Presidente Comisión Plan de 
Desarrollo de la Asamblea 
Departamental de Risaralda 
Movimiento 
MIRA  
04 de 
enero de 2001 
31 de 
diciembre de 2003 
Diputada de Risaralda 
Movimiento 
MIRA  
02 de 
enero de 2001 
31 de 
diciembre de 2003 
 
 
 
37 
Respecto a las ordenanzas adelantadas por la Diputada, se resalta su labor frente 
al grupo EMBERA CHAMÍ, proyecto que consiste en resarcir los derechos de la 
mujer de este grupo étnico, en el cual se establecen medidas que evitan lesiones y 
conductas indebidas o que se consideren lesivas para la mujer de este grupo 
característico. Entre muchos más proyectos se resaltan las siguientes ordenanzas 
Departamentales: 
 Fomento a la Articulación entre el Sector Empresarial y Productivo, y la Educación Media en 
Risaralda. 
 Implementación del Consejo Departamental para el Fomento a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas. 
 Atención a la Mujer Rural. 
 Constitución del Comité de Prevención al Abuso Sexual Infantil –COMPREVER-. 
 Banco de Solidaridad Escolar. 
 Comité de Cooperación Internacional. 
 Consejo Consultivo de Mujeres. 
 Lineamientos para la Política Pública de Juventud. 
 Lineamientos para la Política Pública del Adulto Mayor. 
                                                             
37 ALZATE, Martha Cecilia. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Martha_Cecilia_Alzate, consultada el 
día 03 febrero de 2014. 
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 Formalización del Presupuesto Participativo.
38
 
 
Respecto a la apreciación de esta Corporación pública frente a la expedición de la 
ley 581 de 2000, manifiesta estar de acuerdo con sus lineamientos, dado que las 
mujeres han venido realizando y trabajando por el reconocimiento de los 
derechos, sin embargo y en principio, que tenga que promulgarse una ley de este 
carácter para la participación efectiva de los derechos de la mujer, puede resultar 
aún más discriminatorio; igualmente, hace alusión a la excepción del artículo 5 en 
la que se refieren a aquellos cargos que son por carrera administrativa o por 
sistema de ternas o listas, haciendo referencia a la sentencia C-371 de 2000. 
 
El aporte de la Asamblea Departamental de Risaralda para el desarrollo del 
presente proyecto de investigación, resultó de gran importancia debido a que 
además de un aporte conceptual, realiza, un estudio práctico y subjetivo a la 
posición actual –periodo 2011-2014- de la duma, donde ninguno de sus diputados 
es una mujer, situación que ha sido objeto de diferentes discusiones dado que no 
se ve representado el género femenino dentro de este periodo legislativo, pues se  
considera importante y de amplia trascendencia los proyectos de ordenanza 
presentados por representantes femeninas. Finalmente, expone que con el fin de 
promover la igualdad y la equidad de género, se debe construir unos parámetros 
fundamentales que acaten en primera medida los partidos políticos y luego dirigido 
al campo académico para impulsar así mayor credibilidad las campañas políticas 
de la mujer.  
 
 
 
 
 
                                                             
38 ALZATE, Martha Cecilia, Ibídem.  
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4.3 MARCO JURÍDICO 
 
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD 
Respecto al tema a tratar en el trabajo de investigación resaltan las conferencias 
internacionales de la ONU con el fin de aminorar y en últimas desaparecer 
cualquier rasgo de maltrato y discriminación que se pueda presentar, de la misma 
forma tomar conciencia de las acciones contra la mujer, así es como Colombia 
adopta la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). 
“Las 12 esferas de especial preocupación que se identificaron en el 
documento, consideradas representativas de los principales obstáculos 
para el adelanto de la mujer, son: 
1. La pobreza que pesa sobre la mujer 
2. El acceso desigual a la educación y la insuficiencia de las oportunidades 
educacionales 
3. La mujer y la salud 
4. La violencia contra la mujer 
5. Los efectos de los conflictos armados en la mujer 
6. La desigualdad en la participación de la mujer en la definición en las 
estructuras y políticas económicas y en el proceso de producción 
7. La desigualdad en el ejercicio del poder y en la adopción de decisiones 
8. La falta de mecanismos suficientes para promover el adelanto de la mujer 
9. La falta de conciencia de los derechos humanos de la mujer internacional y 
nacionalmente reconocidos y de dedicación a dichos derechos 
10. La movilización insuficiente de los medios de información para promover la 
contribución de la mujer a la sociedad 
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11. La falta de reconocimiento suficiente y de apoyo al aporte de la mujer a la 
gestión de los recursos naturales y a la protección del medio ambiente 
12. La niña”39 
Es así como los temas principales anteriormente relacionados y subrayados son 
los principales dentro del desarrollo investigativo, pues este comprende el análisis 
de mecanismos propios para contrarrestar estas deficiencias. 
De la misma forma, la misma conferencia establece que:  
“Es indispensable diseñar, aplicar y vigilar, a todos los niveles, con la plena 
participación de la mujer, políticas y programas, entre ellos políticas y programas 
de desarrollo efectivos, eficaces y sinérgicos, que tengan en cuenta el género, y 
contribuyan a promover la potenciación del papel y el adelanto de la mujer” 40 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
 
La Constitución incorporó derechos estratégicos para las mujeres como la 
participación ciudadana, la libertad, la igualdad frente a los hombres, el derecho a 
conformar una familia, la protección durante el embarazo, el derecho a ejercer una 
profesión, entre otros; derechos que ya habían sido reconocidos en instrumentos 
internacionales y que fueron ratificados por el Estado colombiano, entre ellos los 
artículos 2, 5, 13, 40 y 10 evidencian la protección integral de la ciudadanía y la 
igualdad de oportunidades. 
                                                             
39NACIONES UNIDAS CENTRO DE INFORMACION, Conferencia de las naciones unidas sobre la mujer, 
Disponible en: http://www.cinu.org.mx/temas/mujer/confmujer.htm, consultada el día 18 de abril de 2013. 
40 NACIONES UNIDAS, IV Conferencia de la Mujer en Beijing, Año 1995,  
Disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf, consultada el l día 18 de 
abril de 2013. 
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“ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares. 
ARTICULO 5o. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía 
de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como 
institución básica de la sociedad. 
ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados 
 
ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este 
derecho puede: 
… 
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Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la 
mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.”41 Subrayado y 
negrilla propia. 
 
4.3.1 MARCO LEGAL  
 
En primera medida se debe anotar que el estado, luego de la expedición de la 
carta política de 1991 ha consagrado diferentes instrumentos para armonizar la 
convivencia entre los asociados, con el fin de que haya inclusión en todos los 
aspectos, más aun cuando se trata de las diferentes minorías. Por ello se hace 
alusión a la ley 104 de 1993, derogada por la ley 418 de 1997 las cuales 
“consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de 
la justicia y se dictan otras disposiciones.” 
 
“ARTÍCULO 3o. El Estado propenderá por el establecimiento de un orden 
social justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de los 
derechos y libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de 
grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de 
igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su 
adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social.”42 
De la misma forma, y con el fin de desarrollar los objetivos específicos propuestos 
se analizará la ley 581 de 2000, la cual recibe el nombre de ley de por medio de la 
cual se dispone que el 30 por ciento de los altos cargos públicos deben ser 
ejercidos por mujeres. La ley reglamenta la participación de la mujer en los niveles 
de decisión de las diferentes ramas del poder público, tanto a nivel nacional, como 
a nivel departamental, regional, provincial, distrital y municipal. El incumplimiento 
                                                             
41 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, Pág.3, 4, 6, 37, editorial Legis, Año 2012. 
42 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 418 de 1997, Pág. 2, Bogotá, Colombia, 26 de diciembre de 1997. 
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de dicha ley constituye causal de mala conducta que se sanciona hasta con treinta 
días de suspensión en el ejercicio del cargo y la destitución en caso de 
persistencia. El acceso a los cargos se hace por medio de ternas en las cuales 
debe haber como mínimo una mujer. Se exceptúan de la Ley la carrera judicial, 
administrativa u otras en las que el ingreso y promoción se basen exclusivamente 
en el mérito. No obstante, los jurados que hacen la calificación en los concursos 
de carrera también deben ser integrados, en su mitad, por mujeres. 
 
Igualmente se han implementado diferentes mecanismos por parte del gobierno 
nacional, para el seguimiento y desarrollo de estas políticas, las cuales son: 
 
“Ley Estatutaria 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de 
organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de 
los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. Estableció un 
porcentaje mínimo (30%) de participación femenina en las listas de partidos 
políticos para cargos de elección popular, en donde se elijan más de 5 
curules (Art. 28). También definió el principio de igualdad de género que 
rige los partidos políticos así: “los hombres, las mujeres y las demás 
opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades 
para participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones 
partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación 
política. 
Adicionalmente, en los últimos años, se expidieron importantes leyes y 
documentos de política pública que generan mecanismos para potenciar el trabajo 
de las mujeres en los ámbitos de representación política y desarrollo del país, 
claves para el desarrollo de las mujeres: 
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Ley 1434 de 2011, por la cual se crea la Comisión Legal para la Equidad 
de la Mujer en el Congreso. Esta Comisión busca fomentar la participación 
de las mujeres en el ejercicio de la labor legislativa y de control político, a 
través de funciones tales como elaborar proyectos de ley para la garantía 
de los derechos humanos de las mujeres en Colombia y ejercer control 
político para que los derechos de las mujeres se garanticen en el marco de 
planes, programas, proyectos y políticas públicas, entre otras. 
Ley 1450 de 2011, que expide el Plan Nacional de Desarrollo. Establece 
(art. 177) que el Gobierno Nacional en cabeza de la Alta Consejería para la 
Equidad de la Mujer adoptará una política nacional de Equidad de Género, 
para garantizar los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de las 
mujeres. Uno de los ejes en el que actualmente se está trabajando en el 
marco de formulación de esta Política de Equidad para las mujeres, liderada 
por la Alta Consejería con la participación activa del Gobierno y de las 
organizaciones sociales, es el de participación política de las mujeres. 
Documento de Política Pública CONPES 140 de 2011, sobre metas y 
estrategias de Colombia, para el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). El ODM 3, relativo a la promoción de la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer, tiene como meta implementar las 
acciones afirmativas para el aumento de la proporción de las mujeres 
candidatizadas, así como aumentar en más del 30% la proporción de las 
mujeres en los niveles 1 y 2 de la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial.”43 
 
4.3.2 MARCO JURISPRUDENCIAL  
                                                             
43 ALTA CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER.  Boletín 13, Octubre de 2011, 
disponible en: http://www.equidadmujer.gov.co/Publicaciones/Boletin%2013-Observatorio-asuntos-
genero.pdf Consultada el 20 de abril de 2013 
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A partir de la Constitución de 1991 la jurisprudencia constitucional ha detenido 
nuevos desarrollos legislativos que afianzan las creencias e ideas que naturalizan 
en la sociedad la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, vale la pena citar la 
sentencia C-285 de 1997, que declaró inexequible la consagración de una menor 
pena para la violencia sexual ejercida por el marido contra su esposa.  
 
Igualmente, en contrapeso a una mayoría que no reconoce como derechos 
humanos de las mujeres el control y autonomía sobre el propio cuerpo (herederos 
de la cultura patriarcal y religiosa), la justicia constitucional ha marcado hitos 
fundamentales en términos de ampliación de libertades. Muestra de ello es el 
reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la 
sentencia que despenalizó el aborto en ciertas circunstancias (sentencia C-
355/06). La ampliación de libertades, sin embargo, se enfrenta a obstáculos para 
su implementación real, ya por negligencia, o por omisión, del Estado. El artículo  
25 de la Constitución Política establece que el trabajo es un derecho y una 
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 
 
Como es visto los Órganos de Cierre jurisdiccionales, han plasmado su intención 
de eliminar la discriminación y promover la máxima protección de la mujer en los 
diferentes ámbitos del derecho con la expedición de leyes que consagran la 
efectiva participación, sin embargo son pocas las sentencias que se han proferido 
respecto a la participación política y la inclusión de las mujeres en la vida pública, 
pero entre ellas se resaltan las siguientes: 
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La Corte Constitucional mediante sentencia C-371 del 2000, se refirió a la 
participación política de la población femenina, a lo cual cita: 
 
“Con la expresión acciones afirmativas se designan políticas o medidas 
dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin 
de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico 
que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo 
subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan 
una mayor representación. Los subsidios en los servicios públicos, las 
becas y ayudas financieras para estudiantes con recursos escasos o el 
apoyo económico a pequeños productores, son acciones afirmativas. Pero 
también lo son, aquellas medidas que ordinariamente se denominan de 
discriminación inversa o positiva, y que se diferencian de las otras citadas 
por dos razones: 1) porque toman en consideración aspectos como el sexo 
o la raza, que son considerados como criterios sospechosos o 
potencialmente prohibidos, y 2) porque la discriminación inversa se produce 
en una situación de especial escasez de bienes deseados, como suele 
ocurrir en puestos de trabajo o cupos universitarios, lo que lleva a concluir 
que el beneficio que se concede a ciertas personas, tiene como forzosa 
contrapartida un perjuicio para otras. … 
Se diría entonces, en relación con el asunto que se debate, que si el 
legislador aspira a que la mujer ocupe cargos en los más altos niveles 
decisorios, lo importante y, en principio lo único permitido, es trazar e 
instrumentar políticas encaminadas a estimular el acceso de las mujeres a 
la educación superior y remover los obstáculos que pugnan con ese 
propósito. Que una vez alcanzada esa igualdad sustancial en el punto de 
partida, serán los méritos específicos de cada quien los que determinen la 
composición cuantitativa en el punto de llegada. Algo similar a la tesis 
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darwiniana de la supervivencia del más apto o el libre juego de las leyes del 
mercado en el campo económico, que no pueden ni deben -desde esas 
perspectivas- ser corregidas con medidas artificiales so pena de graves 
distorsiones en el campo de la naturaleza o en el ámbito de la sociedad. 
 …”44 
 
De la misma forma en sentencia del 23 de junio de 2011, la Corte Constitucional 
expreso: 
 
“El legislador estatutario fijo igualmente otros criterios para la 
financiación estatal de partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica, que resultan adecuados y válidos desde el punto de vista 
constitucional, tales como el número de mujeres elegidas y el número 
de jóvenes elegidos en las corporaciones públicas, criterios éstos que, 
en concepto de la Corte, se encuentran plenamente ajustados a la 
Constitución Política, en cuanto constituye un estímulo para los 
partidos y movimientos políticos para promover e incentivar la 
participación y elección efectiva de mujeres y jóvenes en las 
corporaciones públicas, además de que implican acciones afirmativas 
frente a las mujeres y jóvenes, y por tanto promueven la consecución 
efectiva de la igualdad real, disposiciones que para la Corte se 
encuentran en armonía tanto con lo dispuesto por el artículo 13 
Superior, como con lo consagrado en el artículo 107 C.P., que 
                                                             
44CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 371 de 2000, veintinueve (29) de marzo del año dos mil (2000), 
expediente P.E.010, Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/c-371-00.htm, consultada el día 27 de abril de 2013 
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estatuye como uno de los principios rectores de los partidos políticos 
la democratización de su organización y la equidad de género.”45 
 
 
 
4.4 MARCO CONCEPTUAL 
Cargo público: 
 
Es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado 
cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes del país. 
Esta clasificación incluye dentro del sector público: El Poder Legislativo, Poder 
Ejecutivo, Poder judicial y organismos públicos autónomos, instituciones, 
empresas y personas que realizan alguna actividad económica en nombre del 
Estado y que se encuentran representadas por el mismo, es decir, que abarca 
todas aquellas actividades que el Estado (Administración local y central) poseen o 
controlan. 
 
Mujer en el sector público: 
 
El Gobierno desde el principio le ha dado amplia participación a la mujer, tanto al 
nivel de ministerios como de vice ministerios, incluso participaban ocho mujeres 
viceministras en un total de 13 ministerios. A nivel de ministras, tuvimos en el 
primer cuatrienio cuatro mujeres, después se bajó a tres, pero se creó el cargo de 
ministra consejera, que estuvo ocupándolo Cecilia Álvarez, y ahora no se ha 
                                                             
45CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 490 de 2011, veintitrés (23) de junio del año dos mil once (2011), 
Magistrado Ponente: Dr. LUIS ERENSTO VARGAS SILVA. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44557, consultada el día 05 de mayo de 
2013. 
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designado el nuevo ministro o ministra consejera, lo que se esperaría fuera 
ocupado por una mujer. 
Equidad:  
 
En donde el género no tiene mucho que ver, puesto que el hombre y la mujer 
tienen la capacidad de desarrollar las mismas tareas, ya que los dos tienen el 
mismo nivel de razón, juicio. En una sociedad de equidad no está plasmado que la 
mujer está destinada a hacer ciertas tareas o que el hombre tiene la capacidad de 
hacer igualmente ciertas labores, en la sociedad con equidad no importa sexo, 
raza o religión para llevar a cabo algún deseo. 
 
Género:  
 
El ser humano prácticamente desconoce los alcances y destino de su propia 
especie. Filosóficamente, el ser humano se ha definido y redefinido a sí mismo de 
numerosas maneras a través de la historia, otorgándose de esta manera un 
propósito positivo o negativo respecto de su propia existencia. Existen diversos 
sistemas religiosos e ideales filosóficos que, de acuerdo a una diversa gama de 
culturas e ideales individuales, tienen como propósito y función responder algunas 
de esas interrogantes existenciales. Los seres humanos tienen la capacidad de 
ser conscientes de sí mismos, así como de su pasado; saben que tienen el poder 
de planear, transformar y realizar proyectos de diversos tipos. En función a esta 
capacidad, han creado diversos códigos morales y dogmas orientados 
directamente al manejo de estas capacidades. Además, pueden estar conscientes 
de responsabilidades y peligros provenientes de la naturaleza, así como de otros 
seres humanos. 
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Participación: 
 
Es la acción de los ciudadanos, y todas las personas, destinada a influir en el 
proceso político y en su resultado. Según una definición más sofisticada, 
propuesta por Eva Anduiza y Agustí Bosch sería "cualquier acción de los 
ciudadanos dirigida a influir en el proceso político y en sus resultados. Estas 
acciones pueden orientarse a la elección de los cargos públicos; a la formulación, 
elaboración y aplicación de políticas públicas que éstos llevan a cabo; o a la 
acción de otros actores políticos relevantes. La participación política requiere por 
tanto de un comportamiento observable llevado a cabo en un ámbito público o 
colectivo por parte de un ciudadano para poder ser considerada como tal". 
 
 
Discriminación Positiva: 
 
Este concepto se ha desarrollado a través de la misma necesidad de la sociedad, 
en atender a un cambio social y a una realidad Jurídica, toda vez que consiste en 
brindar un estado preferencial a un grupo que ha sido minoritario o históricamente 
discriminado, las cuales se dirigen a aminorar los efectos de este fenómeno y por 
el contrario llegar a una igualdad de condiciones que tuvieron que ser codificadas 
para su reconocimiento. Son las políticas públicas que se adoptan, con el fin se 
resarcir y disminuir los daños de quienes pudieron verse discriminados; en el caso 
que nos ocupa, la mujer ha sido foco de desigualdad social y política en la historia, 
la ley de cuotas solo provee de garantías a este grupo de personas.   
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 Tipo de estudio  
 
Consistió en una investigación de SOCIO JURIDICO de carácter CUALITATIVA, 
respecto a la observación y análisis de los documentos recolectados, toda vez que 
busca en primera medida identificar las posiciones adoptadas por el Concejo 
Municipal de Pereira y la Asamblea Departamental de Risaralda en relación a la 
inclusión y participación femenina dentro de estas corporaciones, dado que no 
existe mayor información sobre el problema de investigación,  ni un documento 
donde se encuentre ordenada la información obtenida. 
 
De otro lado la investigación obtiene un enfoque cuantitativo, cuando dicha 
información se transforma en estadística, pues obtener un real porcentaje de 
participación femenina en el periodo determinado, otorga los elementos 
necesarios para establecer la importancia jurídica y aplicación eficaz de los 
parámetros establecidos en la ley 581 de 2000. 
 
5.2 Método de investigación 
 
La investigación SOCIO JURÍDICA obtiene por lo general, información 
CUALITATIVA, por ello, el método CRÍTICO SOCIAL ayuda a encontrar 
soluciones a problemas de interpretación de jurisprudencia, este método permite 
la formulación de hipótesis e investigación de leyes científicas, donde se 
establezca cual ha sido la participación de la mujer en la elección popular al 
Concejo Municipal de Pereira y Asamblea del Departamento de Risaralda a partir 
de la Constitución Política de 1991. 
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5.3 Instrumentos de recolección de información 
 
Los instrumentos de recolección de información tendientes a obtener la 
información deseada de acuerdo al enfoque teórico-conceptual de la investigación, 
y que de manera integral pueda suministrar todos los datos que lleven a un 
análisis concreto y promuevan un aporte al derecho, se dividieron así: 
 
PRIMARIAS:  
 Análisis de información recolectada en RESPUESTA DE DERECHOS DE 
PETICION ante el Concejo Municipal de Pereira y Asamblea Departamental 
de Risaralda. 
 
SECUNDARIAS: 
 La ley 581 de 2000  
 Constitución política de Colombia 
 Bibliografía 
 
 
5.4 Técnicas de análisis de información  
 
El análisis como principal técnica verificable de información, toda vez que se toma 
como principal instrumento el documento expedido por las corporaciones públicas 
fuentes de estudio de la investigación y así determinar cuál ha sido la participación 
de la mujer en la elección popular al Concejo Municipal de Pereira y Asamblea del 
Departamento de Risaralda. 
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Con el análisis legal se obtuvieron los resultados de tipo cualitativo que 
clasificaron los parámetros planteados en los tópicos anteriores de la 
investigación. 
 
Respecto a la metodología planteada, se realizó un análisis de información de 
carácter CONCEPTUAL, debido a que la ciencia del derecho se desprende de la 
normatividad vigente y de las relaciones humanas generadoras de hechos 
jurídicos, es preciso establecer tanto lo que se ha estipulado por las autoridades 
legislativas y su aplicación. 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Es así como realizada la investigación de carácter socio jurídico frente a la ley 581 
de 2000, respecto a las principales Corporaciones Públicas del Departamento de 
Risaralda, y con base en los datos obtenidos mediante los instrumentos de 
recolección de información se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
6.1 Análisis de la ley de cuotas, Ley 581 de 2000. Eficacia y aplicación frente 
al Concejo Municipal de Pereira, periodo 2008 – 2011. 
 
La eficacia normativa de una ley se evidencia en la aplicación real de sus 
preceptos dentro de un entorno social establecido, la ley 581 de 2000, determina 
como principal objeto de estudio, la participación activa de la mujer dentro de los 
máximos niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público.  
 
Dicho lo anterior, y en consecuencia a la investigación realizada, tenemos como 
resultado que esta no ha llegado a ser eficaz en el Departamento de Risaralda, 
pues las principales Corporaciones públicas del Departamento desde el año 2004, 
no han logrado de manera integral el 30% de inclusión femenina. 
 
De manera concreta, el Concejo Municipal de Pereira, no ha obtenido una real y 
efectiva aplicación de la ley en mención, dentro del periodo electoral objeto de la 
investigación -2008-2011-, pues a pesar de que se trata de una ley de carácter 
nacional y promulgada en el año 2000, no se logra la inclusión de la mujer, en la 
cantidad que señala la ley de cuotas, pues analizada la información se ha 
conseguido apenas el 11% de participación efectiva, ocupando así dos curules, lo 
que significa que, los niveles decisorios del municipio han sido ocupados en su 
mayoría por candidatos y posteriormente por representantes masculinos, desde el 
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año 2004, periodo que si bien no es el tema de investigación, se integra al 
presente para efectos de realizar la comparación y establecer dicha cuantificación.  
 
Los siguientes son los datos recolectados respecto a esta corporación.  
 
 Las mujeres electas y que obtuvieron su correspondiente curul para el 
periodo comprendido entre 2008 – 2011 fueron:  
 
JUDITH GIRALDO GIRALDO:    Movimiento de corazón por Pereira 
VIVIAN JOHANA LÓPEZ CUBILLOS:   Partido Colombia viva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
RESULTADOS ELECCIONES CONCEJO DE 
PEREIRA PARA EL PERIODO 2008-2011
CURULES OBTENIDAS POR MUJERES
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Es así como la información obtenida denota la poca representación de la mujer en 
la ya mencionada corporación, e igualmente al periodo inmediatamente anterior, 
no se logró obtener el porcentaje deseado de mujeres electas dentro del concejo 
Municipal de Pereira, además de evidenciar la misma participación y compromiso 
de los nuevos movimientos políticos, sin que haya representación femenina de los 
demás. Es por ello que se puede establecer que en los últimos ocho años, se ha 
logrado una participación femenina mínima, equivalente a 11%, cuando la ley de 
cuotas establece que dicha equivalencia debe corresponder al 30% para lograr 
una participación real y efectiva de la mujer dentro de las ramas y demás órganos 
del poder público, esto es aproximadamente un número de seis mujeres.    
 
La anterior información se desprende de la siguiente simple ecuación: 
 
 
19 Cargos al concejo equivale al   100% 
__________X_     30%  = 5.7 (aprox. 6 curules) 
 
 
Y este a su vez con el ánimo de determinar el porcentaje de participación se 
define:  
 
 
6 Ediles    equivale al   30% 
2 Ediles_________         X_ = 11 %  
 
 
De manera concreta se evidencia así:  
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La corporación está representada por 19 concejales, donde solo dos mujeres 
hacen pie para cumplir con el deber de este colegiado, tal como se evidencia en 
los gráficos anteriores, por ello la poca representación, es decir esa evidencia del 
11% demuestra la necesidad de preparación política y jurídica femenina para 
afrontar dichos escenarios y constituirse como sujeto promotor de garantías y 
derechos, aun mas importante como generadora de proyectos que beneficien el 
Municipio; pues si bien en comparación al inmediatamente anterior periodo de 
estudio, el porcentaje de participación para el 2008 logra ser un poco más 
elevado, no es el buscado, sin embargo demuestra un buen camino. 
 
Se reitera, dentro del Concejo Municipal de Pereira no ha sido posible una 
inclusión real y efectiva, pues se evidencia para estos periodos la mínima 
expresión de participación, lo que colige un detrimento a la realidad jurídica que se 
quiere establecer, no obstante cada vez la mujer ahonda por un mejor espacio en 
esta colectividad, acreditando una gran representación. 
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6.2 Análisis de la ley de cuotas, Ley 581 de 2000. Eficacia y aplicación frente 
a la Asamblea Departamental de Risaralda, periodo 2008 – 2011. 
 
 
La Asamblea Departamental de Risaralda, tiene una posición firme sobre la 
situación de la mujer en escenarios políticos y administrativos, dicha entidad 
reitera la necesidad de equidad e igualdad de género para lograr el cumplimiento 
de programas de gobierno. Es así, como para el periodo comprendido entre el año 
2008-2011, el número de diputadas ascendió a tres, número que en esta situación 
en particular, equivale al 30% de representación, tomando como base la presencia 
de 12 diputados dentro de la corporación, según el Decreto 2111 de 2003, a 
diferencia al periodo inmediatamente anterior que solo gozaba de una, y como 
consecuencia presentándose una verdadera aplicación de la ya mencionada ley.  
 
 
Para lograr los objetivos propuestos, se obtuvieron los siguientes datos:  
 
 
 Las mujeres electas y que obtuvieron su correspondiente curul para el 
periodo comprendido entre 2008 – 2011 fueron:  
 
MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE:  Mira 
CLAUDIA JULIANA ENCISO MONTES:  Partido Liberal 
ELENA SALAZAR GIRALDO:     Partido Liberal Colombiano 
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La anterior información se desprende de la misma ecuación utilizada en el párrafo 
anterior, la cual indica el número de mujeres que equivalen el 30% en la Asamblea 
departamental de Risaralda. 
 
12 Diputados   equivale al   100% 
__________X_     30%  = 3.6 (aprox. De 3-4 
curules) 
 
Igualmente para convertir dicha información en porcentajes tenemos la siguiente 
información: 
 
3 Ediles    equivale al   30% 
3 Ediles_________         X_ =  30%  
0
0
2
0
1
0
0
0
0
3
RESULTADOS ELECCIONES ASAMBLEA DE 
RISARALDA PARA EL PERIODO 2008-2011
CURULES OBTENIDAS POR MUJERES
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De modo estadístico y concreto se evidencia así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior, refleja mayor participación y compromiso, de la población votante, los 
partidos políticos y la misma Corporación pública, pues está dentro de la 
equivalencia para promover y lograr los objetivos de esta ley de orden nacional.   
 
Respecto a la apreciación de esta corporación pública, manifiesta estar de 
acuerdo con su expedición dado que las mujeres han venido trabajando por el 
reconocimiento de los derechos de esta colectividad, sin embargo en principio, 
que tenga que promulgarse una ley de este carácter para la participación efectiva 
de los derechos de la mujer, puede resultar aún más discriminatorio; atendiendo 
entonces al concepto de DISCRIMINACIÓN POSITIVA, que se ha visto necesario 
adoptar. Igualmente, hace alusión a la excepción del artículo 5 en la que se 
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refieren a aquellos cargos que son por carrera administrativa o por sistema de 
ternas o listas, haciendo referencia a la sentencia C-371 de 2000. 
 
El aporte de la Asamblea Departamental de Risaralda para el desarrollo del 
presente proyecto de investigación, resulto de gran importancia debido a que 
además de un aporte conceptual, realiza, un estudio práctico y subjetivo a la 
posición actual –periodo 2011-2014- de la duma, donde ninguno de sus diputados 
es una mujer, lo que ha sido objeto de diferentes discusiones dado que no se ve 
representado el género, pues se considera de mayor alcance y de gran 
importancia los proyectos de ordenanza presentados por representantes 
femeninas. Finalmente, expone que con el fin de promover la igualdad y la 
equidad de género, se debe construir unos parámetros fundamentales que acaten 
en primera medida los partidos políticos y luego dirigido al campo académico para 
impulsar así mayor credibilidad las campañas políticas de la mujer.  
 
 
6.3 Aplicación y eficacia de la ley 581 de 2000 dentro de las principales 
Corporaciones del Departamento de Risaralda, respecto al periodo 
comprendido entre el 2008-2011. 
 
Con el fin de determinar si fue o no eficaz la ley de cuotas en el Departamento de 
Risaralda dentro del periodo comprendido entre 2008-2011, nos remitimos a los 
datos recolectados, toda vez que en ellos se ve implícita la información que se 
quiere regular con la ley en mención, dado que de manera concreta se establece e 
indica la participación actual de la mujer, en estos escenarios políticos. 
 
De manera general entonces, el Departamento de Risaralda no ha logrado desde 
el año 2004 la inclusión deseada, pues apenas en el período 2008 – 2011 se logró 
llegar al punto de equilibrio en la Asamblea Departamental de Risaralda, lo que 
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tampoco llevando a un análisis de fondo, genera una estadística que indique 
mayor eficacia e integración femenina dentro de la duma, pues solo llegó al 
mínimo de representación, lo que conduce a la necesidad de buscar en la 
ciudadanía mayor compromiso, de los movimientos políticos y demás agentes 
externos para el logro de objetivos, para así promover las campañas políticas de la 
mujer Risaraldense.  
  
6.3.1 Factores que confluyen para la consecución de los logros propuestos 
en la ley 581 de 2000. 
  
Pues bien como se ha manifestado, la comunidad votante es parte fundamental 
para analizar la eficacia y correcta aplicación de la ley 581 del 2000, pues de 
acuerdo a la investigación realizada, es pertinente abordar el tema desde la 
perspectiva social, debido a que al tratarse de cuerpos colegiados elegibles 
mediante voto popular, la sociedad es la primera llamada a obtener una educación 
electoral, pues la ley en mención, concreta un tema de especial protección, que 
propende mayor inclusión e integración de la mujer en las políticas públicas y de 
gobierno, haciendo más participativa y equitativa las fórmulas para la 
administración del país.  
 
Es así como la comprensión de la legislación nacional por la comunidad se hace 
obligatoria, ya que de ello se desprende el cumplimiento de los lineamientos 
propuestos por aquellas, pues con esta información se tendrán las primeras 
herramientas para exigir resultados de los elegibles.  
 
De lo anterior entonces, se delimitan las siguientes tres fases, tendientes a la 
consecución de logros basados en los lineamientos establecidos en la ley 581 de 
2000, donde la comunidad votante según este análisis, es la mayor autoridad y 
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RESULTADO PORCENTUAL DE INSCRITOS 
ASAMBLEA DE RISARALDA PARA EL 
PERIODO 2008-2011
fuerza de trabajo, para que la mujer Risaraldense acceda a la administración 
pública.  
 
a) Por parte de los partidos políticos o agrupaciones significativas de 
ciudadanos, incluir en sus listas, un número igual de hombres y mujeres, 
con el fin de tener una paridad de oportunidades, y así dar cumplimiento al 
artículo 6 de la ley 581 del 2000. 
b) En un momento electoral posterior, se debe tener en cuenta la educación 
política y legislativa de los ciudadanos para crear una cultura participativa e 
igualitaria, al momento de ejercer su derecho al voto. 
c) Y por último, el compromiso de las corporaciones públicas a la hora de dar 
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 4 de la ley de cuotas, en este 
estudio en concreto del  Concejo Municipal de Pereira y La Asamblea 
Departamental de Risaralda. 
Así pues, se presenta según el estudio realizado el primer inconveniente, ya que la 
tercera fase va adherida necesariamente a la segunda, dado que por tratarse de 
cargos de Elección Popular, una corporación pública por sí misma no está 
facultada a nombrar el 30% de mujeres caprichosamente y por el solo hecho de 
dar cumplimiento a la ley, por el contrario se reitera, se hace necesario la 
participación y conocimiento activo de la colectividad, pues el sufragio es el 
mecanismo idóneo para lograr los objetivos propuestas por esta ley de orden 
nacional. A su vez, un papel primordial cumplen los movimientos o partidos 
políticos, toda vez que son quienes de manera directa llevan el candidato al 
votante, responsabilidad y transparencia que acarrea dicha tarea.  
 
Es así como se propende por dar estudio dentro del periodo comprendido entre el 
2008 – 2011, de la actuación y protagonismo de los movimientos políticos, 
conforme al porcentaje de candidatas inscritas según indica la 
RegistraduríaNacional; y su posterior representación, datos que se relacionan así: 
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       RESULTADOS ELECCIONES ASAMBLEA DE RISARALDA PARA EL PERIODO 2008-2011 
ELECCIONES: OCTUBRE 28 DE 2007 
PARTIDO POLÍTICO NUMERO 
TOTAL DE 
VOTOS 
PORCEN
TAJE (%) 
INSCRITO
S 
HOMBRES 
Y 
MUJERES 
MUJERES 
INSCRITAS 
CURUL
ES 
OBTEN
IDAS 
CURULES 
OBTENIDA
S POR 
MUJERES 
CURULES 
OBTENID
AS POR 
HOMBRES 
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 78.078 22,18 12 0 5 0 5 
PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 47.052 13,36 12 1 3 0 3 
MOVIMIENTO 
COLOMBIA VIVA 43.946 12,48 12 3 2 2 0 
PARTIDO SOCIAL DE 
UNIDAD NACIONAL 
"PARTIDO DE LA U" 30.538 8,67 7 2 1 0 1 
MOVIMIENTO "MIRA" 16.904 4,8 11 4 1 1 0 
PARTIDO CAMBIO 
RADICAL 14.836 4,21 12 2 0 0 0 
POLO DEMOCRATICO 
ALTERNATIVO 13.146 3,73 5 0 0 0 0 
MOVIMIENTO ALIANZA 
SOCIAL INDÍGENA 4.614 1,31 2 0 0 0 0 
PARTIDO VERDE 
OPCIÓN CENTRO 3.587 1,02 3 1 0 0 0 
TOTAL 252.701 71,76 76 13 12 3 9 
 
       
           
   
  
 
 
 
 
 
  
                                                             
46VOTACIONES. Disponible en: http://web.registraduria.gov.co/reselec2007_esc/1028/x.html, consultada el 
día 12 de marzo de 2014. 
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En relación a la cantidad de mujeres inscritas, con un 17% de participación, se 
evidencia la poca inclusión respecto a los porcentajes de candidatos masculinos, y 
este a su vez se hace más pequeño cuando se trata de candidatas electas, pues 
dicho porcentaje se reduce a un mínimo dentro de ese nuevo 100%, partidos 
políticos tales como Movimiento Mira, y Colombia Viva, son quienes ostentan una 
mayor cantidad de mujeres inscritas en sus listas, y estos a su vez son quienes 
obtienen la respectiva curul.  
 
Dicho lo anterior, se puede analizar estadísticamente que debe haber mayor 
número de candidatas inscritas, para lograr una futura representación, pues esto 
genera credibilidad, conciencia y mayor interés a la hora de la escogencia de 
candidatos por parte de la comunidad votante.   
 
Así pues, con un 19% de mujeres electas (3 curules obtenidas) en la Asamblea de 
Risaralda, se minimiza la posibilidad de la mujer de efectuar una gestión de un 
alcance y reconocimiento.  
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La misma situación se presenta dentro del Concejo Municipal de Pereira, pues en 
ninguno de los períodos anteriores ha logrado el punto de equilibrio conforme a los 
preceptos establecidos en la ley de cuotas, lo anterior se refleja así:  
47 
RESULTADOS ELECCIONES CONCEJO DE PEREIRA PARA EL PERIODO 2008-2011 
ELECCIONES: OCTUBRE 28 DE 2007 
PARTIDO POLÍTICO NUMERO 
TOTAL DE 
VOTOS 
PORCE
NTAJE 
(%) 
INSCRITO
S 
HOMBRES 
Y 
MUJERES 
MUJER
ES 
INSCRI
TAS 
CURUL
ES 
OBTENI
DAS 
CURULES 
OBTENIDAS 
POR 
MUJERES 
CURULES 
OBTENIDAS 
POR 
HOMBRES 
PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO 36.926 21,07 19 2 6 0 6 
PARTIDO SOCIAL DE 
UNIDAD NACIONAL 
"PARTIDO DE LA U" 21.700 12,38 19 0 3 0 3 
PEREIRA SOCIAL 16.721 9,54 19 2 2 0 2 
MOVIMIENTO 
COLOMBIA VIVA 14.108 8,05 18 3 2 1 1 
PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 12.952 7,39 18 2 2 0 2 
DE CORAZON POR 
PEREIRA "CON 
JUSTICIA SOCIAL" 7.899 4,51 19 4 1 1 0 
MOVIMIENTO "MIRA" 7.396 4,22 19 11 1 0 1 
POLO DEMOCRATICO 
ALTERNATIVO 7.296 4,16 14 1 1 0 1 
PARTIDO VERDE 
OPCIÓN CENTRO 5.638 3,22 19 4 1 0 1 
PARTIDO CAMBIO 
RADICAL 5.107 2,91 18 3 0 0 0 
MOVIMIENTO ALAS- 
EQUIPO COLOMBIA 4.375 2,5 19 2 0 0 0 
MOVIMIENTO ALIANZA 
SOCIAL INDÍGENA 1.347 0,77 16 6 0 0 0 
PARTIDO COLOMBIA 
DEMOCRATICA 1.043 0,6 11 3 0 0 0 
MOVIMIENTO 
NACIONAL 
AFROCOLOMBIANO 
"AFRO" 277 0,16 8 4 0 0 0 
TOTAL 142.785 81,48 236 47 19 2 17 
                                                             
47VOTACIONES. Ibídem. 
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MUJERES 
INSCRITAS
20%
HOMBRES 
INSCRITOS
80%
RESULTADO PORCENTUAL DE 
INSCRITOS CONCEJO DE PEREIRA 
PARA EL PERIODO 2008-2011
MUJERES 
INSCRITAS
96%
MUJERES QUE 
OBTUVIERON 
CURUL
4%
RESULTADOS MUJERES CONCEJO DE PEREIRA PARA EL 
PERIODO 2008-2011
1 2
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6.3.2 Presentación de acuerdos y ordenanzas  
 
En relación a la eficacia y aplicación de la ley 581 de 2000, además de tener como 
evidencias números y cantidades, situación que solicita la ley en mención; debe 
contener un aspecto subjetivo, es decir, si una representante trata un tema de 
carácter transcendental para la población, será quien se distinga en su gestión, de 
aquí entonces se relacionan las siguientes: 
 
Dentro del Concejo Municipal de Pereira (2008-2011)  
 
La siguiente descripción se basa en algunos de los acuerdos realizados al inicio 
de su periodo, entre muchos otros en el desarrollo de su encargo.  
 
 
 JUDITH GIRALDO GIRALDO – Concejal 2008 -2011 
 
No.   Fecha  
72 Diciembre de 2008     -  Adelantar el proceso de contratación 
que permita garantizar el suministro de alimentos del Centro de 
Reeducación de Menores-CREEME-, se autoriza al Alcalde 
Municipal para la asunción de compromisos y obligaciones que 
afectan presupuestos de vigencias futuras excepcionales con cargo 
al programa Población prioritaria, Subprograma Infantes y 
Adolescentes hechos y derechos de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Político. 
64 Diciembre de 2008     -  Modificar el artículo 4Â° del Acuerdo 18 
de 2004. 
52 Octubre de 2008     -   Traslado de presupuesto de gastos del 
Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira 
46 Octubre de 2008  - Aprobar una disminución en el 
presupuesto de ingresos del instituto de transito de Pereira, para la 
vigencia fiscal del 2008 
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VIVIAN JOHANA LÓPEZ CUBILLOS – Concejal 2008 -2011 
 
 
No.   Fecha  
61 Diciembre de 2008     -  Autorizar al Gerente del Aeropuerto 
Internacional Matecaña de Pereira, para comprometer vigencias 
futuras excepcionales de los recursos propios, por la suma de 
Setecientos Setenta Millones Seiscientos Cincuenta Mil Pesos 
($770.650.000), con el objeto de cubrir los gastos de funcionamiento 
e inversión, que se requieren para la buena marcha de la institución 
40 Septiembre de 2008 - Con el fin de adelantar el proceso de 
contratación del servicio del transporte escolar, se autoriza al 
Alcalde municipal para la asunción de compromisos y obligaciones 
que afectan presupuestos de vigencias futuras excepcionales con 
cargo al presupuesto del sector educativo de Secretaria De 
Educación 
Sin No, Junio de 2008 - Corrección del Acuerdo 19 por norma 
constitucional que no permite aumentar los servicios de personal 
una vez aprobados en el presupuesto inicial es decir el Acuerdo 59 
de 2007. 
Sin No.  Mayo de 2008 -  Actualización en base a decretos 
reglamentarios. 
 
 
Dentro de la Asamblea Departamental de Risaralda (2008-2011), los proyectos de 
ordenanzas promovidos por las diputadas, se distinguieron:  
 
 
CLAUDIA JULIANA ENCISO MONTES - Diputada 2008 -2011 
 
Ordenanzas. 
 
 
No.   Fecha  
007 Abril de 2009     -  Se establezcan mecanismos de protección y 
apoyo especial a la mujer cabeza de familia. 
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MARTHA CECILIA ALZATE – Diputada 2008 -2011 
 
Ordenanzas. 
 
 
No.   Fecha  
002 Febrero de 2008 -  Constituye el Comité interinstitucional 
consultivo para la prevención de la violencia sexual y atención 
integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas del abuso sexual 
en el Departamento de Risaralda “COMPREVER”. 
007 Julio de 2008 - El sistema de donación e intercambio de 
textos, útiles y elementos escolares; se establecen y organizan los 
bancos de solidaridad escolar. 
013 Julio de 2008 -  Se crea el comité departamental de 
cooperación internacional de Risaralda. 
018 Noviembre de 2008      - Lineamientos de la política pública de 
juventud para Risaralda.  
023 Noviembre de 2008      - Lineamientos de las políticas públicas 
para el envejecimiento y las personas mayores en el Departamento 
de Risaralda.   
029 Noviembre de 2011      - Formaliza el presupuesto participativo 
en el Departamento de Risaralda. 
 
 
De la información anterior, se desglosa entonces que quien ha tenido más 
participación en la formulación de proyectos de ordenanzas es la doctora MARIA 
CECILIA ALZATE ALZATE, candidata por el partido MIRA, pues se ha distinguido 
por su comportamiento dinámico y diligente dentro de la Asamblea Departamental 
de Risaralda, entre los cuales sobresalen aquellos que promueven la protección 
de los menores, el tratamiento del adulto mayor y temas dirigidos al cuidado y 
prevención del medio ambiente. 
 
Por su parte, la doctora CLAUDIA JULIANA ENCISO MONTES, presentó en el 
periodo que comprende este tema de investigación (2008-2011), un solo proyecto 
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de ordenanza, sin embargo el tema a considerar fue “MECANISMOS DE 
PROTECCIÓN DE LA MUJER CABEZA DE HOGAR”, proyecto que genera mayor 
conciencia por este género.  
 
Finalmente, la diputada ELENA SALAZAR GIRALDO, no presenta ningún proyecto 
de ordenanza dentro de este periodo legislativo, para ser objeto de análisis.  
 
De tal manera que la participación de la mujer siempre será importante en la 
formulación de proyectos que logren un avance para el Departamento, pues sus 
puntos de vista a debatir, resultan siempre significativos para la Duma; pero su 
mínima participación en la candidatura y posteriormente para la representación, no 
permiten esa máxima distinción, es así como según el análisis realizado, la 
eficacia de una ley, máxime tratándose de la ley de cuotas, no puede depender 
únicamente de números y cantidades, toda vez que como se evidencia con la 
diputada ENCISO MONTES, con un solo proyecto de ordenanza puede tratar un 
tema de especial vulnerabilidad, sin embargo, es de entender a mayor 
participación de la mujer, se va a ver reflejada muchas más gestiones que 
contengan de manera subjetiva el querer  y la voluntad de las candidatas.   
 
Finalmente, la participación e inclusión femenina en estos periodos se debe 
estudiar desde el primer momento electoral que efectivamente tendría que ser la 
inscripción de candidatura, hasta la fecha electoral y el posterior desarrollo de su 
gestión, pues son los momentos específicos para cumplir con lo establecido en la 
ley de cuotas, y así garantizar la inclusión activa y real de la mujer Risaraldense. 
 
Por lo anterior, es forzoso comparar la cantidad de mujeres inscritas y las curules 
obtenidas por las mismas, pues de acá depende que los resultados anteriormente 
relacionados sigan presentes y mejoren en el desarrollo de la labor publica, pues 
al analizar los gráficos, persiste una mínima participación femenina. 
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MUJERES 
INSCRITAS
81%
CURULES 
OBTENIDAS 
19%
RESULTADOS MUJERES INSCRITAS Y 
CURULES OBTENIDAS ASAMBLEA DE 
RISARALDA PARA EL PERIODO 2008-2011
MUJERES 
INSCRITAS
96%
CURULES 
OBTENIDAS 
4%
RESULTADOS MUJERES INSCRITAS Y CURULES 
OBTENIDAS CONCEJO DE PEREIRA PARA EL 
PERIODO 2008-2011
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6.4 Estrategia de inclusión de la mujer en escenarios políticos  
 
 
Sistematizada la investigación, se propende por presentar un plan de trabajo y 
estrategia que contenga medidas dirigidas a los diferentes sectores, con el fin de 
que se promueva una cultura participativa y educada; la cual genere una voluntad 
política de trabajo de comunidad y para la misma.   
 
En atención a los parámetros suministrados en la ley 581 del 2000, artículo 9 y el 
cuál determina:  
 
“… La Presidencia de la República, en cabeza de la Dirección Nacional para la 
Equidad de la Mujer, el Ministerio de Educación Nacional, los gobernadores, 
alcaldes y demás autoridades del orden nacional, departamental, regional, 
provincial, municipal y distrital, desarrollarán medidas tendientes a promover la 
participación de las mujeres en todas las instancias de decisión de la sociedad 
civil”48 
 
Lo anterior se adopta para crear medidas y estrategias que conlleven la inclusión 
de la mujer en los espacios públicos, pues de manera clara la legislación ordena a 
las superiores autoridades administrativas de todos los niveles, utilizar los 
mecanismos necesarios, tendientes a promover medidas de participación efectiva 
de la mujer en todas las instancias, para que esto se logre, la administración debe 
aprovechar figuras líderes comunitarias para que estas se capaciten en el tema 
por medio de las Secretarias, Cupos en educación superior, talleres dirigidos por 
Organizaciones no gubernamentales, fundaciones y demás, que tienen como 
objetivo, promover la cultura ciudadana, y estas a su vez lleven tal conocimiento a 
la ciudadanía, por ende, los líderes de comunidad deben estar siempre 
encaminados al crecimiento y educación de la población.  
                                                             
48 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 581 de 2000. Bogotá DC 
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Determinado lo anterior, se propone la siguiente estrategia: 
 
“Difusión y promoción de la participación de la mujer en la administración 
pública” 
 
Estrategia que se desarrollará dentro de los siguientes parámetros: 
 
a) En primera medida consiste en realizar dos capacitaciones al año 
(semestral), en los diferentes sectores de la ciudad y a su vez en los 
municipios de Risaralda, con el fin de educar a la ciudadanía en materia 
política y cultural, es decir, los módulos van dirigidos a la enseñanza, 
dirección y coordinación de mecanismos para promover la cooperación 
ciudadana y de manera central la participación de la mujer.   
 
INTRODUCCIÓN: FORMULACIÓN DE PROYECTO 
 
La presente estrategia está diseñada con el propósito de brindar información a 
todos los sectores económicos, sobre la inclusión de la mujer en los espacios 
públicos del Departamento, a la realización y funcionamiento de campañas 
Políticas y a desarrollar medidas preventivas que generen cambio social.  
Su finalidad es promover la participación activa de la mujer, promover confianza y 
seguridad al afianzar los lazos de afinidad entre el candidato y su equipo de 
trabajo en el direccionamiento de su campaña política. 
NOMBRE DEL PROYECTO – CAPACITACIÓN 
Módulo: MEDIDAS DE INCLUSIÓN DE LA MUJER DENTRO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
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FICHA TÉCNICA  
 
NOMBRE  MEDIDAS DE INCLUSION FEMENINA DENTRO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
OBJETIVO  
Establecer y brindar medidas eficaces a la ciudadanía, para el desenvolvimiento y 
participación de la mujer en los escenarios públicos del Departamento, promover la 
equidad de género, además de la formación de líderes para ser futuros representantes 
del Departamento. 
ACTORES ACTIVOS  
Capacitaciones dirigidas por los comuneros, representantes de Juntas administradoras 
locales JALS, líderes comunitarios, entre otros. 
ACTORES 
PASIVOS  
 
Todos los ciudadanos. 
 
MÓDULOS  
1.    Liderazgo 
2.    El sufragio y partidos políticos 
3.    Campañas Políticas de reconocimiento femenino – Ley 1475 de 2011 
4.    Equidad de género. 
 
 
Fecha y lugar: La que se estime conveniente por el capacitante, de manera que 
pueda ser fácil y rápido en temas de asistencia, por lo que se sugiere sea el salón 
social, caseta comunal etc., lugar representativo de la comunidad.  
 
Tiempo a realizar: Cuatro módulos divididos en cuatro semanas, que se 
desarrollan de manera periódica cada viernes, con una intensidad horaria de 45 
minutos, además de un trabajo de independiente de 30 minutos, de trabajo en 
equipo.  
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Medios de difusión:Utilizar como medios publicitarios los siguientes: 
- Diarios (Periódico) 
- Redes sociales 
- Medios de televisión regionales.  
- Volanteo en la Comunidad 
 
Esta estrategia tiene como fin educar al ciudadano en temas de participación 
política y va dirigida a todos los ciudadanos, toda vez que la ley de cuotas no solo 
debe conocerse por la mujer por ser el foco central de su estudio, sino la población 
en general como comunidad votante y como futuros representantes del 
Departamento.  
 
b) Igualmente y conforme a lo anterior, el trabajo de campo consistirá en hacer 
una campaña piloto de candidata femenina, que tendrá lugar en la 
misma comunidad que se desarrolle el respectivo módulo y será la 
culminación de las dos últimas actividades, lo anterior, para crear una 
conciencia ciudadana donde se trabaje en pro y garantía de los derechos 
de la comunidad votante y de la candidata elegida.  
 
Tendrá entonces las etapas de una campaña política en su normalidad, y 
se basarán en los parámetros establecidos en la ley estatutaria 1475 de 
2011, mediante la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento 
de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales.  
 
c) Se propenderá que por lo menos tres veces al año, el respectivo líder 
comunal junto con la administración, prepare charlas con mujeres con 
transcendencia política, donde se evidencie los compromisos y propuestas 
políticas de aquellas, así mismo se entreguen pautas para el 
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desenvolvimiento y el actuar de la futura representante. Situación que se 
deberá realizar de acuerdo a las necesidades de la población. 
 
d) Se propone de manera inmediata y permanente que los partidos políticos o 
movimientos en sus correspondientes directorios y la administración pública 
(Alcaldía y Gobernación), establezcan dependencias de asesoramiento 
para las mujeres que deseen comenzar una candidatura, los mismos que 
divulgaran y pondrán en conocimiento las leyes, ordenanzas y acuerdos 
que se promulguen y que puedan brindar un conocimiento vasto sobre 
dicho tema.  
 
e) Toda la información sobre la inclusión de la mujer se verá reflejada en 
medios publicitarios que designen las correspondientes corporaciones 
como medio de difusión continuo con el ciudadano, además del uso de 
redes sociales que proporcionen un acercamiento continuo.  
 
f) De manera concreta los rubros dirigidos para el cumplimiento de objetivos, 
se analizarán por parte del Concejo Municipal de Pereira, para proporcionar 
un real y efectivo presupuesto destinado a la consecución y promoción de 
estrategias de participación e inclusión femenina.  
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7. CONCLUSIONES  
 
 
 
Con el ánimo de resolver el problema de investigación planteado:¿la mujer 
Risaraldense, ocupa un papel significativo en la participación política, 
respecto a las principales corporaciones del Departamento? Se concluye: 
 
 En la actualidad no existe una verdadera participación de la mujer; toda vez 
que dentro del marco histórico y jurídico se han suscitado diferentes 
obstáculos para la consecución real de los derechos del sexo femenino, sin 
embargo esto no significa menospreciar el inmenso y significativo cambio 
social que se ha producido sobre este tema. Para lograr lo establecido en la 
ley de cuotas, se debe cumplir con unos porcentajes de participación que al 
día de hoy, como se ha determinado en el desarrollo de la investigación, no 
se ha logrado a cabalidad dentro de las principales corporaciones del 
Departamento; pero, así mismo se debe analizar los logros obtenidos por 
medio de la participación femenina que ha llegado a ser parte activa dentro 
de estos cuerpos colegiados. De conformidad a lo anterior, dicha evidencia 
se determina concretamente con el análisis y estudio de los proyectos de 
acuerdos y de ordenanzas presentados, para así establecer el papel 
significativo de la mujer dentro del Concejo Municipal de Pereira y 
Asamblea Departamental de Risaralda.  
 
 Respecto al Concejo Municipal de Pereira entre el periodo comprendido 
2008 y 2011 y según la base de datos de esta corporación, se presentó un 
número de 311 acuerdos, de los cuales, las dos ediles tuvieron una activa 
participación dentro de la Corporación; dicho lo anterior, es de aclarar que 
muchos de aquellos proyectos son determinados por la función del cargo, 
es decir, muchos de ellos están dirigidos a la consecución, traslado y gasto 
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de presupuesto, procesos de contratación y demás, que no evidencian una 
motivación subjetiva de la candidata, pero que si demuestra las habilidades 
de administración y compromiso de la mujer. 
 
 Se evidencia igualmente el papel significativo de la mujer en la Asamblea 
Departamental de Risaralda, pues como bien se ha dicho, con la 
información obtenida dentro del periodo determinado (2008-2011), se 
obtuvo un punto de equilibrio con la participación de tres diputadas, 
además, de la creación de diferente reglamentación, pues este espacio 
permite un mayor reconocimiento e impacto por medio de los proyectos de 
ordenanzas promovidos por las diputadas, pues se caracterizan por las 
posiciones de alcance social y cultural. 
 
 La ley de cuotas es una ley de carácter nacional, dirigida al cumplimiento 
efectivo de los derechos de las mujeres en la administración pública, en  
cargos donde sea protagonista, aquellos otorgados por medio de elección 
popular y de la misma forma, se logre vincular en cada uno de los sectores 
tanto privados como públicos la fuerza productiva del sexo femenino, donde 
se desarrollen los principios y derechos constitucionales de igualdad de 
género en Colombia.  
 
 Para que se logre un cumplimiento efectivo de los presupuestos 
establecidos en la ley 581 de 2000, se debe dejar claro que tanto la 
población votante, los partidos políticos, la Administración y las 
Corporaciones Públicas, en el caso concreto del Departamento de 
Risaralda, deben contribuir en el ámbito académico para su divulgación y 
apreciación, toda vez que el cumplimiento de una ley que presenta una 
discriminación positiva, requiere el apoyo de cada uno de los actores 
llamados a producir este cambio social, y así crear medidas tendientes a 
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promover dicha participación, lo que proporciona mayor credibilidad y 
seguridad a las campañas electorales que la mujer decida emprender. 
 
 La ley 581 de 2000, también llamada ley de cuotas, exterioriza con sus 
planteamientos la participación real y efectiva de la mujer dentro de los 
escenarios políticos del País, es así como a través del tiempo ha sido 
necesaria la creación de políticas y leyes que tengan como fin mitigar las 
consecuencias de una ya pasada tradición machista. 
 
 Desde el año 2004, el Concejo municipal de Pereira, no ha logrado la 
participación requerida de la mujer, pues ambos periodos analizados, es 
decir 2004-2008 y 2008-2011 han contado con la intervención de dos 
concejales electas, por ende la participación de la mujer no ha logrado ser 
significativa para el Municipio, y menos aún se ha visto reflejada en la 
presentación de acuerdos de ley que se consideren impactantes para la 
legislación del Departamento, así pues y respecto al periodo de tiempo 
analizado 2008-2011, el Concejo Municipal de Pereira ha conseguido una 
representación de 2 concejales femeninas, suma se reitera no alcanza ni a 
llegar al punto de equilibrio requerido por la ley de cuotas, ni se considera 
una suma que permita realizar una gestión notable en el Departamento, 
claro está, se genera dicha conclusión por el hecho de que no está la duma 
integrada por la cantidad pretendida, no por el trabajo personal de las 
representantes. 
 
 
 La Asamblea Departamental de Risaralda tiene una posición clara frente a 
la inclusión de la mujer en estas Corporaciones, pues el periodo 
comprendido entre 2008-2011, ha sido aquel que ha obtenido mayor 
cantidad de mujeres electas, logrando la participación requerida por la ley 
de cuotas. Sin embargo es clara esta corporación en manifestar, que en 
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principio toda normatividad que conlleve estos lineamientos debe ser 
concordante con la los ordenamientos vigentes para los partidos políticos 
respecto a las inclusiones en listas, pues es el primer momento donde se 
considera debe darse cumplimiento a estos preceptos, para una posterior y 
activa representación. 
 
 Para los años 2008-2011, la participación de la mujer en el Concejo 
Municipal de Pereira consistió entonces como candidatas –inscritas- un 
20% respecto de los hombres con un 80%, y este a su vez se minimiza 
pues de este 20%, es decir, el nuevo 100% para estadísticamente verificar 
las curules logradas, se obtiene como resultado un 4% de mujeres 
realmente electas. 
 
 De la misma forma, para los años 2008-2011, la participación de la mujer 
en la Asamblea Departamental de Risaralda, consistió entonces como 
candidatas –inscritas- un 17% respecto de los hombres con un 83%, y este 
igualmente se minimiza pues del 17%, es decir, el nuevo 100% para 
estadísticamente verificar las curules logradas, se obtiene como resultado 
un 19% de mujeres realmente electas, suma que asciende un poco más 
respecto al Concejo Municipal, sin embargo no es una cifra tranquilizante 
cuando de verificar la representación femenina se trata, pues en ninguna de 
las dos corporación se ha logrado el punto de equilibrio. 
 
 La administración pública en cabeza del alcalde y gobernador deben incluir 
en el desarrollo de sus planes y proyectos de gobierno, estrategias que 
ayuden a mitigar tal discriminación, y en su defecto, propendan por el 
cumplimiento de presupuestos constitucionales que se desprenden de allí 
como la dignidad humana, igualdad, participación política entre otros, y así 
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demostrar la verdadera gestión descentralizada y autónoma que brinda la 
división política y administrativa de Colombia. 
 
 Respecto a los partidos o movimientos políticos, no existe una fuente formal 
y concreta que evidencie el uso de estrategias para mitigar y dar 
cumplimiento a los postulados de la ley 581 del 2000, pues hablando de 
cifras, el escrutinio realizado por la Registraduría Nacional lanza números y 
demás cantidades que dan fe de la representación de la mujer, sin 
embargo, el aspecto cualitativo no se tiene plasmado, situación que indica 
que sus directivos deben consagran dichos aspectos para conservar y 
fomentar la inclusión de la mujer y dar mayor credibilidad es campañas 
políticas iniciadas por la mujer Risaraldense. 
 
 Así pues se concluye que a pesar de que la participación femenina ha sido 
mayor a través de la historia, la misma sigue siendo escasa, toda vez que 
no se ha creado una cultura social, jurídica y participativa respecto a la 
inclusión de la mujer desde el orden nacional, y que a nivel Municipal y 
Departamental en especial de Risaralda, por ser objeto de estudio, se 
denota aún menos esa inclusión, pues confluye la responsabilidad de 
diferentes entes para el cumplimiento y alcance de la normatividad dirigida 
a sopesar los efectos de una discriminación arraigada en la sociedad.  
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LEY 581 DE 2000 
(Mayo 31) 
Diario Oficial No. 44.026, de 31 de mayo 2000 
Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los 
niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de 
conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan 
otras disposiciones. 
 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 
DECRETA: 
ARTICULO 1o. FINALIDAD. La presente ley crea los mecanismos para que las 
autoridades, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, le den a la mujer 
la adecuada y efectiva participación a que tiene derecho en todos los niveles de las 
ramas y demás órganos del poder público, incluidas las entidades a que se refiere el 
inciso final del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, y además 
promuevan esa participación en las instancias de decisión de la sociedad civil. 
ARTICULO 2o. CONCEPTO DE MAXIMO NIVEL DECISORIO. Para los efectos de 
esta ley, entiéndase como "máximo nivel decisorio", el que corresponde a quienes 
ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos 
del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, 
distrital y municipal. 
ARTICULO 3o. CONCEPTO DE OTROS NIVELES DECISORIOS. Entiéndase para 
los efectos de esta ley, por "otros niveles decisorios" los que correspondan a cargos 
de libre nombramiento y remoción, de la rama ejecutiva, del personal 
administrativo de la rama legislativa y de los demás órganos del poder público, 
diferentes a los contemplados en el artículo anterior, y que tengan atribuciones de 
dirección y mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control 
de las acciones y políticas del Estado, en los niveles nacional, departamental, 
regional, provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos de libre 
nombramiento y remoción de la rama judicial. 
ARTICULO 4o. PARTICIPACION EFECTIVA DE LA MUJER. La participación 
adecuada de la mujer en los niveles del poder público definidos en los artículos 2o. 
y 3o. de la presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades 
nominadoras las siguientes reglas: 
a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de 
que trata el artículo 2o., serán desempeñados por mujeres; 
b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de 
que trata el artículo 3o., serán desempeñados por mujeres. 
PARAGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye causal 
de mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de treinta (30) días en 
el ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo en caso de persistir en la 
conducta, de conformidad con el régimen disciplinario vigente. 
ARTICULO 5o. EXCEPCION. Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplica a los 
cargos pertenecientes a la carrera administrativa, judicial u otras carreras 
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especiales, en las que el ingreso, permanencia y ascenso se basan exclusivamente 
en el mérito, sin perjuicio de lo establecido al respecto en el artículo 7o. de esta ley. 
Tampoco se aplica a la provisión de los cargos de elección y a los que se proveen 
por el sistema de ternas o listas, los cuales se gobiernan por el artículo 6o. de esta 
ley. 
ARTICULO 6o. NOMBRAMIENTO POR SISTEMA DE TERNAS Y LISTAS. Para el 
nombramiento en los cargos que deban proveerse por el sistema de ternas, se 
deberá incluir, en su integración, por lo menos el nombre de una mujer. 
Para la designación en los cargos que deban proveerse por el sistema de listas, 
quien las elabore incluirá hombres y mujeres en igual proporción.   
ARTICULO 7o. PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE SELECCION. En los 
casos de ingreso y ascenso en la carrera administrativa o en cualquiera de los 
sistemas especiales de carrera de la administración pública, en los que la selección 
se realice mediante concurso de méritos y calificación de pruebas, será obligatoria 
la participación de hombres y mujeres en igual proporción, como integrantes de las 
autoridades encargadas de efectuar la calificación. 
Para establecer la paridad, se nombraran calificadores temporales o ad hoc, si fuere 
necesario. 
PARAGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado en el presente artículo, será 
sancionado en los términos previstos en el parágrafo único del artículo 4o. de la 
presente ley. 
ARTICULO 8o. INFORMACION SOBRE OPORTUNIDADES DE TRABAJO. El 
Departamento Administrativo de la Función Pública, enviará a las Instituciones de 
Educación Superior información sobre los cargos a proveer en la Administración 
Pública y los requisitos exigidos para desempeñarlos. 
Periódicamente deberá actualizar esta información, de acuerdo con las 
oportunidades de vinculación que se vayan presentando. 
ARTICULO 9o. PROMOCION DE LA PARTICIPACION FEMENINA EN EL 
SECTOR PRIVADO. La Presidencia de la República, en cabeza de la Dirección 
Nacional para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Educación Nacional, los 
gobernadores, alcaldes y demás autoridades del orden nacional, departamental, 
regional, provincial, municipal y distrital, desarrollarán medidas tendientes a 
promover la participación de las mujeres en todas las instancias de decisión de la 
sociedad civil. 
ARTICULO 10. INSTRUMENTOS BÁSICOS DEL PLAN NACIONAL DE 
PROMOCIÓN Y ESTÍMULO A LA MUJER. El plan deberá contener como 
instrumento básico, de carácter obligatorio, para alcanzar los objetivos 
mencionados, los siguientes: 
a) Educación a los colombianos en la igualdad de sexos y promoción de los valores 
de la mujer; 
b) Acciones positivas orientadas a la comprensión y superación de los obstáculos 
que dificultan la participación de la mujer en los niveles de decisión del sector 
privado; 
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c) Capacitación especializada de la mujer en el desarrollo del liderazgo con 
responsabilidad social y dimensión del género; 
d) Disposición de canales efectivos de asistencia técnica; 
e) Divulgación permanente de los derechos de la mujer, mecanismos de protección 
e instrumentos adecuados para hacerlos efectivos. 
PARAGRAFO. Para el desarrollo de los instrumentos contemplados en los literales 
a) y e), el plan deberá adoptar medidas orientadas a mejorar la calidad de la 
educación, mediante contenidos y prácticas no sexistas, que promuevan la 
formación de hombres y mujeres para compartir tareas de hogar y crianza; así 
mismo, se dará especial atención a los programas de alfabetización dirigidos a la 
población femenina. 
ARTICULO 11. PLANES REGIONALES DE PROMOCION Y ESTIMULO A LA 
MUJER. Los gobernadores y alcaldes prepararán planes departamentales, 
municipales y distritales de promoción y estímulo a la mujer, que deberán ser 
presentados ante la corporación administrativa de elección popular 
correspondiente, a fin de obtener su aprobación. 
Estos planes se regirán en su formación, adopción, desarrollo y cómputo de plazos, 
por las disposiciones de la presente ley. 
ARTICULO 12. INFORMES DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO. Con el fin de 
evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Promoción y Estímulo a la Mujer, el 
Consejo Superior de la Judicatura, el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y la Dirección Administrativa del Congreso de la República, presentarán al 
Congreso, al Procurador General de la Nación, antes del 31 de diciembre de cada 
año, un informe sobre la provisión de cargos, el porcentaje de participación de las 
mujeres en cada rama y órgano de la administración pública. 
ARTICULO 13. REPRESENTACION EN EL EXTERIOR. El Gobierno y el Congreso 
de la República, deberán incluir mujeres en las delegaciones de colombianos que en 
comisiones oficiales atiendan conferencias diplomáticas, reuniones, foros 
internacionales, comités de expertos y eventos de naturaleza similar. 
Así mismo, asegurarán la participación de mujeres en los cursos y seminarios de 
capacitación que se ofrezcan en el exterior a los servidores públicos colombianos en 
las diferentes áreas. 
PARAGRAFO. El incumplimiento de esta disposición será causal de mala conducta. 
ARTICULO 14. IGUALDAD DE REMUNERACION. El Gobierno, el Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, el Departamento Administrativo de la Función Pública 
y demás autoridades vigilarán el cumplimiento de la legislación que establece 
igualdad de condiciones laborales, con especial cuidado a que se haga efectivo el 
principio de igual remuneración para trabajo igual. 
ARTICULO 15. APOYO A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. El 
Gobierno promoverá y fortalecerá las Entidades No Gubernamentales con 
trayectoria en el trabajo, por los derechos y promoción de la mujer. 
ARTICULO 16. VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY. El Procurador 
General de la Nación y el Defensor del Pueblo, velarán por el estricto cumplimiento 
de esta ley. 
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ARTICULO 17. VIGENCIA. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación. 
 
 
Corte Constitucional 
  
- Mediante Sentencia C-371-00 de 29 de marzo de 2000, Magistrado Ponente Dr. Carlos 
Gaviria Díaz, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 62/98 
Senado y 158/98 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 153 de la 
Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el Artículo 4 del 
mismo con los siguientes condicionamientos: 'siempre que se entienda que la regla 
de selección que en él se consagra, se deberá aplicar en forma paulatina, es decir, 
en la medida en que los cargos del 'máximo nivel decisorio' y de 'otros niveles 
decisorios' vayan quedando vacantes. Y que cuando el nombramiento de las 
personas que han de ocupar dichos cargos dependa de varias personas o entidades, 
se procurará que las mujeres tengan una adecuada representación conforme a la 
regla de selección allí prevista, sin que éste sea un imperativo ineludible.'. 
  
Menciona la Corte en la Sentencia: 
  
'50- De otro lado, esta Corporación encuentra que ciertos empleos de los niveles decisorios 
son difícilmente compatibles con un sistema de cuotas. Es el caso de las juntas directivas 
de las distintas entidades de la rama ejecutiva, pues ellas, generalmente, están 
conformadas 1) por el Presidente de la República o su delegado, 2) por los Ministros del 
despacho o sus delegados, 3) por el director o gerente del organismo respectivo o su 
representante, 4) por servidores públicos que en razón del cargo que desempeñan, tienen 
derecho a pertenecer a ellas, 5) por particulares que ejercen actividades relacionadas con el 
servicio público que presta el organismo respectivo -ya sea como usuarios o beneficiarios 
del mismo o en su calidad de representantes de organizaciones, asociaciones u otros 
grupos sociales-. 
  
'Dado que el nombramiento de tales miembros se origina en distintas personas: 
funcionarios públicos, particulares, organizaciones de diversa índole, la exigencia de una 
cuota resulta improcedente, pues si la designación se hace simultáneamente, no sería 
viable determinar cuál de las autoridades nominadoras es la que debe designar una mujer 
como su representante, o en caso de hacerse sucesivamente, no se encuentra un criterio 
claro para atribuir a alguna de tales autoridades la obligación de nombrar a una mujer. 
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'En consecuencia, se hará un segundo condicionamiento a la declaratoria de exequibilidad 
del artículo 4o., en el sentido de que cuando en la designación de cargos del 'máximo nivel 
decisorio' o de 'otros niveles decisorios' concurran varias personas o entidades, se 
procurará que las mujeres tengan una adecuada representación conforme a la regla de 
selección allí prevista, sin que ésta sea inexorable'. 
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